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BO A R D  OF T R U S T E E S .
Rev. JEREM IAH  EAM ES RANKIN, D. D., LL. D., President.
Gen. CH ARLES B B h o WARD. Chicago, 111.
Gen. GEORGE W. BALLOCH, A. M -B fe . D., Washington, D. C. 
FRANCIS H. &!#ITH, Washington, D. C.
ZALMON RICHARDS, Washington, D. C.
OTIS F. PRESBREY, M. D., New York City.
JOHN F. COOK, Washington, D. C. '
Rev. M ICH AM EE. STRIEBY, D. D., LL. D., New York City. 
W ILLIAM  BALLAN TYN E, Washington,^. C.
Rev. FRAN K J. GRIM KE, D. D., Washington, D. C.
ADAM S. PRATT, Washington, D. C.
Rev. W ILLIAM  WARING, Washington, D. C.
Hon. JOHN EATON, LL. D., Washington, D. C. 
iEDW ARD M. GALLAUDET, LL. D., Washington, D. C.
Maj. Gen. O. O. HOWARD, LL. D., Burlington, Yt.
H ENRY E. PELLEW , Washington, D. C. \ ~ .
BRAINARD H. WARNER, Washington, D. C.
JAM ES H. M ERIW ETHER. Washington, D. C.
■ L ^ .T iM N lS  s. HAMLIN, D. D., Washington, D. C.
Hon. JOHN R. LYNCH, Washington, D. C.
Rev. Bishop BENJAMIN TUCKER TANNER, LL. D., Philadelphia, Pa. 
JOB BARNARD, Washington, D. C.
Rev. CH ARLES H. RICHARDS, D. D., Philadelphia, Pa.
T H E  H O N O R A R Y  BOARD.
Hon. JOHN M. HARLAN, Associate Justice U. S. Supreme Court.
Rev. DANFORTH B. NICHOLS, M. D., D. D., Yankton, S. Dak.
Hon. W ILLIAM  B. ALLISON, Dubuque, Iowa.
JOHN A. COLE, Chicago, 111.
JAM ES BELL, Orange, N. J.
GEORGE H. HUGHES, New York City.
Hon FRANCIS W AYLAND, LL. D., New Haven, Conn.
Hon. JOSEPH D. SAYERS, Texas.
£_S. V. W HITE, Brooklyn, N. Y.
Hon. GEORGE F. HOAR, Massachusetts.
ANDREW  LANGDON, New York.
Hon. W. W. GROUT, Barton, Vt.
Hon. JOSEPH H: CHOATE, New York.
Hon. GEORGE H. WHITE, M. C., North Carolina.
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E X E C U T IV E  C O M M IT T E E .
Rev. JEREM IAH EAMES RANKIN, D. D., LL. D., President. 
Gen. GEORGE W. BALLOCH, A. M., LL. D.
JOHN F. COOK.
Rev. WILLIAM WARING.
FRANCIS H. SMITH.
S E C R E TA R Y  A N D  TR E A S U R E R . 
GEO. H. SAFFORD.
WM. A. SINCLAIR, A. M., M. D., Traveling Financial Secretary. 
FLORA L. P. JOHNSON, Acting Librarian.
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F f l C U l i T Y .
Rev. JEREMIAH EAMES RANKIN, D. D., LL. D., President,
Also Professor of Moral Philosophy, Natural Theology, and Christian Evidences.
T h e o l o g i c a l  D e p a r t m e n t .
REV. JEREM IAH  E A M E S R A N K IN , D. D., EE. D., PRESIDENT, 
Professor of Moral Philosophy, Natural Theology, and Christian Evidences.
R e v . JOHN E. EW E E E , D ^ D .,
Dean of the Department, Professor of Church History, and Hebrew and Greek Exegesis; also
Instructor in Elocution.
REV. ISAAC C L A R K , D. D.,
Professor of Theology, Homiletics, and English Exegesis; also Instructor in Rhetoric.
REV. STER LIN G  N. BROWN, A . M., B. D.,
Professor of Biblical History and Literature.
REV. GEORGE o I e IT T L E , D. D.,
.v  Professor of Pastoral Theology and Missions.
REV. GEORGE g . DUNCAN, Ph . D.,
Associate Professor of Hebrew.
LECTURERS, i8 9 7 - ’9 8 .
REV. W. E . DERIEM ER, 
REV. T. S. H AM LIN, D. D.
INSTRUCTOR.
P r o p . W ILLIA M  J. STEPH EN S,
Vocal Music.
INSTRUCTORS IN THE EVENING CLASS FOR CHRISTIAN WORKERS
REV. CH ARLES H. BUTLER, A. M.
REV. ISAAC C LA R K , D. D.
Pr o p . GEORGE J. CUMMINGS, A . M. 
REV. JOHN L. E W E LL, D. D.
' REV. GEO. O. L IT T L E , D. D.
R e v . J. E. R a n k in , D. D., LL. D., P r e s id e n t .
Eg
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Medical Department,
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R e v . JE R E M IA H  E A M E S  R A N K IN , D. D., EE- D., P r e s id e n t . 
TH O M A S B. HOOD, A. M .gM . D., De a n ,
Professor of Diseases of the Nervous System, and o f Clinical Medicine at Freedmen’s Hospital.
C H A R E E S B ^PU R V IS, A . M., M. D.,
Professor of Obstetrics and Gynecology, and of Clinical Gynecology at Freedmen’s Hospital.
N E IE  E. GR AH AM , M. D.,
Professor of the Principles and Practice of Surgery, and of Clinical Surgery at Freedmen’s
Hospital.
D A N IE E  s. EAM B, A. M ., M. D.,
Professor of Descriptive and Topographical Anatomy, and Demonstrator of Pathologic 
Anatomy at Freedmen’s Hospital.
W IL L IA M  H. SE A M A N , A. M., M. D.,
Professor o f Chemistry and Toxicology, and Director of Chemic laboratory.
JOHN E . B R A C K E TT, M. D.,
Professor o f the Principles and Practice of Medicine, and of Clinical Medicine at Freedmen’s
Hospital.
R O BER T R E Y B U R N , A . JVIM M. D.,
Professor o f Physiology and Hygiene, and of Clinical Surgery at Freedmen’s Hospital.
F . J. SH A D D , A . M., M. D., Se c r e t a r y  And  T r e a s u r e r ,
Professor o f Materia Medica and Therapeutics, and of Clinical Gynecology at Freedmen’s
Hospital.
J. M E L V IN  LAMB, M. D., D. D. S.,
Assistant Professor o f Physiology, Professor of Histology, and Director of Histologic
Laboratory,
E D W A R D  A. BALLOCH, A . M., M. D.,
Professor o f Minor Surgery and o f Operative and Regional Surgery on the Cadaver, Attending 
Surgeon at Freedmen’s Hospital.
E . O LIV E R  B ELT, M. D.,
Professor o f  Ophthalmology and Otology, and Director of the Eye and Ear Clinic at Freedmen’s 
. Hospital.
W . W . A L L E G E R , M. D., PhAr . D.,
Professor o f Pathology and Bacteriology, and Director of the Bacteriologic Laboratory; 
Bacteriologist to Freedmen’s Hospital.
SA M U E L  R . W A T T S , M. D.,
Professor o f Medical Jurisprudence, Attending Physician, Dispensary Clinic, Freedmen’s
Hospital.
G E O  N . P E R R Y , M. D.,
Professor o f Pediatrics, and of Clinical Pediatrics at Freedmen’s Hospital.
A U S T IN  M. CU R TIS, A . M ., M. D.,
Professor o f Clinical Surgery, and Sutgeon-in-Chief at Freedmen’s Hospital.
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CO LLIN S M A R S H A L L , M . D.,
Demonstrator of Histology.
C H A R L E S  I. W E S T , M . D.,
Demonstrator of Anatomy, Lecturer on Topographic Anatomy, and Attending Physician 
Dispensary Clinic, Freedmen’s Hospital.
JOHN R. F R A N C IS , M . D.,
Demonstrator of Obstetrics, Obstetrician to Freedmen’s Hospital.
E D W A R D  D. W IL L IS T O N , A . B., M . D.,
Lecturer on Venereal Diseases, and Clinical Lecturer on Venereal Diseases at Freedmen’s
Hospital.
JOHN W . M IT C H E L L , M. D.,
Demonstrator of Materia Medica, in charge of Pharmacal Laboratory, and Attending Physician, 
Dispensary Clinic, Freedmen’s Hospital.
IS A B E L  H ASLU P, M . D.,
Assistant to Chair of Gynecology.
AU TH U R  W . T A N C IL , M. D.,
Attending Physician, Dispensary Clinic, Freedmen’s Hospital.
R O B E R T  S. LAM B, M. D.,
Assistant to Chair of Opthalmology and Otology.
DENTAL COLLEGE.
THOM AS B. HOOD, A . M ., M D., DEAN.
N E IL  F . G R A H A M , M. D.,
Professor erf the Principles and Practice of Surgery, and of Oral and o f Clinical Surgery at
Freedmen’s Hospital.
D A N IE L  S. LAM B, A . M., M. D.,
Professor of Descriptive and Topographic Anatomy, and Demonstrator o f Pathologic 
Anatomy at Freedmen’s Hospital.
W IL LIA M  H. S E A M A N , A. M ., M . D.,
Professor of Chemistry, Toxicology, and Metallurgy, and Director of chem ic Laboratory.
RO BERT R E Y B U R N , A . M ., M. D.,
Professor of Physiology and Hygiene, and of Clinical Surgery at Freedmen’s Hospital.
F. J. SH ADD, A. M., M. D., S e c r e t a r y  a n d  T r e a s u r e r ,
Professor o f Materia Medica and Therapeutics.
JA M ES B. H O D G K IN , D. D. S.,
Professor of Principles and Practice of Operative Dentistry and Dental Pathology.
J. M E L V IN  LA M B, M. D., D. D. S.,
Assistant Professor of Physiology, Professor of Histology, and Director o f Histologic
Lab orato ry.
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W. W. ALLEGEr IM . D., P h Ar I D .,
Professor of Pathology and Bacteriology, and Director of the Pathologic and Bacteriologic 
laboratory. Bacteriologist to Freedraen’s Hospital.
ANDREW J. BROWN, D. D. S.,
Professor o f Prosthetic Dentistry, and Crown and Bridge Work.
SAMUEL R. WATTS, M. d I
Professor o f Medical Jurisprudence and Attending Physician, Dispensary Clinic, Freedmen’s
Hospital.
CHARLES I. WEST, M. D.,
Demonstrator Anatomig^ Lecturer on Topographic Anatomy.
H. P DAYIS, I). DSS.,
Professor of Dental Technic.
COLLINS MARSHALL, M. D.,
Demonstrator of Histology.
JOHN W. MITCHELL, M. D.,
Demonstrator o f Materia Medica.
ANDREW J. GWATHNEY, D. d | s .,
Demonstrator in Dentistry, and in charge o f Dental Infirmary.
TOMLIN A. CAMPBELL, DpD. S.,
Demonstrator in Dentistry.
W . S. N A Y L O R , D. D. S j j g
Assistant Demonstrator Dentistry.
ARTHUR D. WEAKLEY, D. D. S.,
Lecturer in Orthodontia.
PH A R M A C EU TIC A L COLLEGE.
THOMAS B. HOOD, A. M., M. D., DEAN.
WILLIAM H .  SEAMAN, A. M., M. D.,
Professor o f Chemistry, Toxicology, and Botany, and Director of Chemic Laboratory.
F. J. SHADD, A. M., M. D., Se c r e t a r y  a n d  T r e a s u r e r ,
Professor of Materia Medica and Therapeutics.
J. HERVE PURDY, P hAr . D.,
Professor o f Theory and Practice o f Pharmacy.
W. W. ALLEGER, M. D., PhAr . D.,
Professor o f Microscopy and Bacteriology.
JOHN W. MITCHELL, M. D.,
Demonstrator o f  Materia Medica, and in charge o f Pharmacal Laboratory.
R. BUNYAN TYLER, M. D., PhAR. D.,
Demonstrator in Pharmacy, and Director o f Pharmaceutic Laboratory.
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H O N  C H A R L E S  C. CO LE,
(Associate Justice Supreme Court, District o f Columbia),
Lecturer on Jurisdiction o f the Federal Courts and Statutory Construction.
J A M E S  F . B U N D Y , A . M ., LL- M.,
Secretary and Treasurer.
College ])epartipept.
r e v . J E R E M IA H  E A M E S  R A N K IN , D. D., L L. D., P r e s i d e n t .
Professor o f Moral Philosophy, Natural Theology, and Christian Evidences..
REV. F . W . F A IR F IE L D , D. D.,
Dean, and Professor o f Greek and Political Economy.
R IC H A R D  F O S T E R , M. S., M. D.,
Professor o f Natural History.
R O B E R T  B. W A R D E R , A . M ., B. S.,
Professor o f Physics and Chemistry.
K E L L Y  M IL L E R , A . B.,
Professor o f Mathematics.
C H A R L E S  C. CO O K, B. L.,
Professor o f  English Language and History.
L E W IS  B. M O O R E, Ph. D.,
' Professor o f Latin and Pedagogy.
M IS S  E L IS A B E T H  A . CO O K,
Instructor in French and German.
Preparatory Departnjept.
REV. J E R E M IA H  E A M E S  R A N K IN , D . D ., L L . D., P r e s id e n t ; 
G E O R G E  J . C U M M IN G S, A . M .,
Dean, and Professor o f Ancient Languages.
G E O R G E  M . L IG H T F O O T , A . B.,
Assistant Professor, and Instructor in Modem Languages.
Assistant Professor, and Instructor in Greek and Roman History, and Mathematics.
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REV. JEREMIAH EAMES RANKIN, D. D., LL. D., P r e s id e n t . 
GEORGE WM. COOK, A. M.,
Principal, also Teacher o f Mental Science and Lecturer in Pedagogy.
MRS. JULIA A. PURNELL,
Teacher o f  Arithmetic.
MISS ELLA L. SMITH, A. M.,
Teacher o f Political Economy, Civics, and History.
MISS ELISABETH A. COOK,
Teacher of English, French, and German.
CHARLES S. SYPHAX, A. B.
Teacher o f Latin and Mathematics.
MISS MARY L. JONES, A. B.,
Teacher of English Grammar and English Literature.
HARRY B. BRADFORD,
Teacher o f Drawing.
MISS CORA E. DORSEY,
Teacher o f Shorthand and Typewriting.
MISS ANNIE R. BARKER,
Supervisor o f Training School.
Department of M^sic.
Rev. JEREMIAH EAMES RANKIN, D. D., LL. D., P r e s i d e n t .
P r o f . WILLIAM J. STEPHENS,
Principal, and Teacher of Vocal Music, and Director o f Choir and Glee Club.
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R E V . JEREMIAH EAM ES RANKIN, D . D . ,  L L .  D .,  P r e s i d e n t .
Committee on Industrial IVork.
GEO. J. CUMMINGS, GEO. WM. COOK,
Chairman. Secretary.
J. B. JOHNSON,
Executive Officer.
CHARLES E. HALL,
Instructor in Printing.
JNO. F. AKERS,
Instructor in Carpentry.
O. F. N. MADDEN,
Instructor in Tin Work.
MRS. B. M. HOWARD,
Instructor in Sewing.
j B O A R D IN G  H A L L  COM M ITTEE.
THE PRESIDENT. GEO. M. LIGHTFOOT.
Dr . JULIA R. HALL- LEW IS B. MOORE.
R ICH AR D  FO STER,
Secretary and Treasurer.
Dr . JU LIA R. H ALL,
Matron, and University Physician.
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UNIVERSITY ANNOUNCEMENTS.
Howard University was established by the Government primarily 
through the instrumentality of Gen. O. O. Howard, the distinguished 
soldier whose name it bears, and whose spirit its teachers seek 
to emulate. It has always welcomed all nationalites alike. With 
the exception of the Medical Department, in which alone tuition 
fees are charged, it is now generously supported by the Govern­
ment; the Secretary of the Interior is ex-officio the authorized rep­
resentative of the Government, through whom all appropriations 
are received and to whom all accounts are rendered, and whose ad­
vice and suggestions are always welcomed by the President.
The work of this University is now well known to the country. 
It is confessedly the leader in the higher education o f the Afro- 
American race. It has been so pronounced by the Honorable Com­
missioner of Education. E very year the trustees seek to enlarge 
its scope and fit it for greater usefulness. Important additions have 
lately been made to its teaching force, and to its literary and scien­
tific appliances.
'  The work done by the professors in any single Academ ic De­
partment is, by vote o f the trustees, never necessarily limited to that 
Department., As for example, professors in the College Department 
have .pupils from the Normal and Preparatory as well as their own. 
Indeed, the principal runs more or less through all these Departments 
of the University, and the amount of work done by a single faculty 
cannot be determined by reference to the number o f students in any 
single Department.
► G eo . Vf. Sa f f o r d , Secretary  a n d  T reasurer .
I
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THEOLOGICAL DEPARTMENT.
The departmant receives no Government aid. It aims to impart 
a thorough knowledge of the word of God with instruction in Biblical 
and SystematKTheology, Church History, Missions, H om iletielM  
Pulpit Elocution, and Pastoral Theology. The course occupies three 
years, and is open to students of all Christian denominations bringing 
testimonials of good character, and prepared by previous education to 
pursue the prescribed studies. It is evangelical, but gives only com­
parative denominational instruction.
ADMISSION.
Every candidate for admission is expected to present testimonials 
from two well-known and responsible persons. His pastor and the 
principal of the school he last attended are preferred.
A college course is essential to a full appreciation of theological 
studies, but students are admitted to the English Course on passing a 
satisfactory examination in the following branches, namely: R ead­
ing, Spellings Grammar, Arithmetic (Franklin "Written Arithmetic 
completed, or its equivalent), Algebra (to Quadratics), Geography, 
and the History of the United States. The italicised branches are 
emphasized.
The minimum education required for admission to the Classical 
Course is honorable graduation from the Preparatory Department of 
this University, or an equivalent course of study.
Those who lack the minimum preparation for the English Course 
are sometimes admitted to its studies, as special students. In like 
manner those who lack the minimum education prescribed for admis­
sion to the Classical Course are sometimes admitted to the classical 
studies. If any such special student makes up his deficiencies in 
general education during his course, he becomes eligible to gradua­
tion.
The examination for admission is on the first day of the fall term 
at to a. m.
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COURSES OF ST U D Y .
There are two courses the English and the Classical.
FIRST Y EA R .
English Course.— English Bible, 5*; all the 3 p. m. exercises; 
such Normal Department studies as the student may be deficient in.
Classical Course.— Euglish Bible, 5; all the 3 p. m. exercises; 
Elementary Greek, 6 ; such Preparatory Department studies as the 
student may be deficient in. Those who take this year continue 
their Classicfi|i Greek in Junior Year, being excused from the Eng­
lish Bible that year, and are prepared to complete the Greek Tes­
tament course in Middle and Senior years.
Those who are already prepared to enter the Junior Year omit 
the First Year.
j u n i o r  y e a r .
The English Bible— Old TestameSgij, 3 ; New Testament, 3 ; Eng­
lish Literature, 1 ; Church History. 2 ; Theology, 2 ; Bibliology (his-** 
tory, authenticity, inspiration, and transmission of the Scriptures) 2 ; 
Rhetoric, 1 ; Elocution and Composition, 1.
Classical— additional. Hebrew Elements and Genesis, 5 ; Greek 
Testament, 3. Those who take the full Classical Course are excused 
from four hours weekly in the English Bible.
m i d d l e  y e a r .
The English Bible— Old Testament, 3 ; New Testament, 3 ; The­
ology* 2 ; Biblical History, 1 ; Church History, 2 ; Homiletics, 2; 4 
English Literature,! | Elocution and Composition, 1.
Classical Course— additional. Hebrew Scriptures, 3 ; Greek Tes­
tament, 3. Those who take the full Classical Course are excused 
from three hours weekly in the English Bible.
SENIOR YEAR.
The English Bible— Old Testament, 3 ; New Testament, 3 ; Moral 
Philosophy, Natural Theology, and Evidences of Christianity, 5 ; 
Homiletics, 2; Missions and Pastoral Theology (including church in­
stitutions, church work, the Sunday School, systematic benevolence, 
and temperance), 1 ;  English Literature, 1 ;  Elocution and Composi • 
tion, 1.
* Numerals like this refer to  the hours o f recitations in a week.
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Classical Course— additional. Hebrew Scriptures, 3; Greek Tes­
tament, 2. Those who take the full Classical Course are excused 
from three hours weekly in the English Bible.
SIX  YEA R S’ COURSE.
FIRST YEAR.
English Bible, five hours weekly.
Algebra, five hours weekly.
Batin, four hours weekly.
Theological prayer meeting, one hour weekly.
Theological Biterary Society, one hour weekly.
Theological Bible Class, one hour weekly (Sunday morning).
SECOND YEAR .
English Bible, five hours weekly.
Geometry, five hours weekly (one term).
Natural Science, five hours weekly (one term).
Batin, four hours weekly.
Theological prayer meeting, one hour weekly.
Theological Biterary Society, one hour weekly.
Theological Bible Class, one hour weekly (Sunday morning).
TH IRD YE A R .
English Bible, five hours weekly.
Batin, four hours weekly.
Greek, six hours weekly.
Theological prayer meeting, one hour weekly.
Theological Biterary Society, one hour weekly.
Theological Bible Class, one hour weekly (Sunday morning).
The Junior, Middle, and Senior years of the Classical Course will 
follow these years, but those who have taken these three introduc­
tory years will only take the English Bible one hour a week subse­
quently.
The design of this course is to enable students for the ministry who 
come to us fitted only to enter the Preparatory Department of the 
University to obtain a good general education in a systematic man­
ner and be well prepared for their theological studies, and also to 
keep the sacred calling steadfastly in view through all their course 
of study.
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EVEN IN G  CLASS EOR CH R ISTIA N  W O R K ER S.
Designed to aid preachers and workers in Sunday Schools, Chris- 
tian Associations, city missions, and other branches of Christian 
activity.
A four years course of instruction, three evenings a week, two hours 
each evening, with recesses corresponding to those in the University, 
beginning the first of October and closing one week before the an­
niversary of the department.
The course is necessarily limited in extent but is intended to be 
thorough as far as it goes.
Should any who complete this course subsequently take our full 
theological course, due credit will be given for work done in this class.
Schedule.
FIR ST Y E A R .
.Monday, 7-8, Church History. First Monday of each month, 
Bailey’s Essentials of Reading and Essays.— Prof. Ewell. 8-9, First 
and second Mondays in each month, The New Testament.— Prof. 
Clark. Subsequent Mondays, The New Testament.— Prof. Butler.
Wednesday, 7-8, The Old Testament.— Prof. Little. Fourth 
Wednesdays, Biblical Studies.— Prof. Little. 8-9, Theology.— 
Prof. Clark.
Friday evenings, 7-9, Arithmetic and Grammar.— Prof. Cum­
mings.
SECOND Y E A R .
Monday, 7-8, Church History. First Monday, Lectures on Elo­
cution, Declamations, and Essays.— Prof. Ewell. 8-9, New Test­
ament, continued.— Profs. Clark and Butler.
Wednesday, Studies of the First Year continued.
Friday, Algebra and History.
TH IRD Y E A R .
Monday, Studies of Second Year continued, except that the first 
Monday in each month, 7-8, is devoted to English Literature and 
Essays.
Wednesday, Homiletics. 7-8, Studies of the Second Year com 
tinued. 8-9, Homiletics.— Prof. Clark.
Friday, Mental Philosophy and Rhetoric.
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FOURTH  Y E A R .
Monday, as in the Third Year, except first Monday, 7-8, Reading 
of the Scriptures and of hymns with declamations and essays.
Wednesday, Studies of the Third Year continued.
Friday, Moral Philosophy and Physics.
Terms.— Fifty cents a week for Monday and Wednesday evenings 
or any part thereof, in advance. Twenty-five cents a week addi­
tional in advance for Friday evenings.
The satisfactory completion of the course will entitle one to a 
paper certifying that fact.
l e a d i n g  t e x t  b o o k s .
Bible Companion, Hart’s Rhetoric, Bailey’s Essentials of Reading.
Blaikie’s Bible History.
Fisher’s Church History, Lord’s Theology, Broadus’ Theory and 
Practice of Preaching.
Hebrew.— Harper’s Elements and Manual, Davidson’s Syntax.
Greek.— Wescott and Horts’ Greek Testament.
The study of the English Bible has a foremost place throughout 
the entire course.
The Classical Course includes wide reading in the history, poetry,, 
and prophecy of the Hebrew Bible and in all portions of the Greek 
Testament.
Special courses of lectures on pertinent topics are given by city 
pastors and others.
The Dean gives a course of illustrated lectures, extending through 
the three years, upon Bible lands. These lectures are based upon 
personal travel.
The students preach sermons and conduct pulpit exercises in the 
presence of one another and the faculty who kindly criticize them.
Much attention is devoted to literary composition and pulpit 
elocution.
The Theological library now contains about 1,200 volumes includ­
ing the theological library of the late Dr. G , B. Cheever, and the 
Theological students have free access to the University library.
The fact that a part o f the teachers are city pastors brings the 
students into close connection with a great variety of pastoral and 
evangelistic work.
A vigorous missionary society fosters interest in the world wide 
field, especially in Africa.
A literary society is conducted with enthusiasm.
g r a d u a t i o n .
An unblemished Christian character and the promise of usefulness 
in the Christian ministry are prerequisites for graduation.
A certificate is given to those who graduate from the English Course 
and have the prescribed general education; a classical certificate to 
those who complete the six years’ course ; an appropriate paper to 
evening class graduates; and a diploma to those who graduate from 
the Classical Course, provided they have the general education that 
is specified for that course.
Graduates from the Classical Course who have also taken the 
degree of A. B. at a respectable college are eligble to the degree 
of Bachelor of Divinity (B. D.)
PR IZE S.
The Byfield prizes, in books, are offered for excellence in the en­
trance examination; and also for proficiency in the Hebrew Scriptures 
and in the Greek Testament and in Church History.
The Maynard prizes, in money, are offered for excellence in de­
bate.
From time to time other prizes are offered.
Any prize may be divided or altogether withheld if  no competitor 
does sufficiently well to merit it.
The following prizes were awarded in 189 7 - ’9 8.
Maynard : First, W. N. Sparks; second, G. W. Powell, C. Wright.
Excellence in Greek Testament: M. N. Green.
Excellence in Elementary Hebrew: G. W. West.
Excellence in Church History: W. R. Payne.
Excellence in Elocution: E. Tartt.
EXPENSES AND A ID .
Theological students who room in Clark Hall pay $8.00 per year, 
and there is no additional charge for incidentals. Some aid is given 
to worthy and indigent students, but the funds of the University are 
very limited, and contributions of money, clothes, and books are 
earnestly solicited from benevolent societies and individuals. It 
should be gratefully added that the resources of the University for 
this purpose have hitherto been so supplemented by the timely gifts
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of imfpMSgX and churches* that»4hus’ far no student of piety and 
promise has been obliged to leave the Department for lack of money.
The Department will also be grateful for g^Epff money to refurnish 
rooms in the dormSJ-y and to endow prize scholarships and profes­
sorships. The curtailment of the funds of the American Missionary 
Association, hitherto its generous supporter, makes contributions to 
the Department.especially needed and welcome.
PROMPTNESS.
All students should be present at the beginning of the school year. 
Great loss follows tardy entrance. In  particular it is w ell nigh impos- 
up a new language unless one starts with the class. Persons 
who are admitted after the fall term, can only be special students un- 
Sil they have passed satisfactory examination in what their class has 
been over.
Those who wish to begin Greek should be here at the opening of 
the Preparatory Department, that is, one week before the Theological 
Department opens.
APPLICATION.
All persons who wish to enter the Departmeut should first write to 
the Dean, and not come until they receive a reply from him.
ADDRESS.
Will each Theological graduate who may receive this Catalogue 
please acknowledge its receipt, and inform the Dean of any change 
in his address.
<SiTMany items in the General Statement of the Catalogue con­
cern theological students, particularly the following: “ Crockery, 
towels, sheets, blankets, pillows, pillow-cases, and lamps must be 
supplied by students* who must also buy their fuel.”
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MEDICAL DEPARTnENT.
This department, which is constantly advancing in facilities, gives 
a complete and thorough course of instruction in Medicine, Pharmacy, 
and in Dentistry. There is also a postgraduate course, and a Nurses’ 
Training Class, with hospital practice, nnder the management of Dr. 
A. M. Curtis, Surgeon-in charge of the Freedmen’s Hospital, lec­
tures being given by the different professors of the Medical Depart­
ment. During the last summer, also, new lecture-rooms and lighting 
and heating facilities have been added.
M ATR IC U LA TIO N .
1. The Medical department is open to all without distinction of 
race or sex, at the low rate of sixty dollars per annum.
2. The applicant must furnish evidence of good moral character.
3. He must possess a thorough English education, and sufficient 
acquaintance with the Latin language to understand and write pre - 
scriptions and to comprehend medical terms in common use.
For separate catalogue and full information write to the president 
or to
F. J. SHADD, A. M., M. D., Secretary,
go 1  R  Street, IV. IV ., W ashington, D . C.
TR A IN IN G  SCHOOL FO R  N U RSES.
Candidates must apply to Miss Ebersole, the Superintendent of the 
Training School, Freedmen’s Hospital, 'Washington, D. C., upon 
whose approval they will be received into the School for one month 
on probation. The most acceptable age for candidates is from 
twenty-one to thirty-five years. The applicants should send, with 
answers to the paper of questions, a letter from a physician stating 
that they are in sound health. Applicants are received at any time 
during the year when there is a vacancy. During the month of trial, 
and previous to obtaining a position in the School, the applicant 
will be examined in reading, penmanship, simple arithmetic, and 
English dictation.
T" ° » «  B. HOOD. a . ■  m . D.; Dean Med,ca t  Department.
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The Superintendent has full power to decide as to their fitness for 
the work, and the propriety of retaining or dismissing them at the 
end of the month of trial. She can also, with approval of the 
Department, discharge them at any time in case of misconduct or in­
efficiency.
During the month of probation the pupils are boarded and lodged 
at the expense of the School, but receive no other compensation. 
Those who prove will be accepted as pupil-nurses, after
signing an agreement to remain eighteen months, and to obey the 
rules of the School and Hospital. They flfil reside in the Home, 
and serve for the first nine months as assistants in the wards of 
Freedmen’s Hospital; the second nine months they will be expected 
to perform any duty assigned to them by the Superintendent—  
either to act as nurses in the Hospital or to be sent to private cases 
among the rich and poor.
In addition to their board and lodging the nurses will be provided 
with caps and the necessary note- and text books, $5 per month, 
and, on completion of their eighteen months, will receive on pass­
ing a satisfactory final examination, a diploma. This money is not 
given as pay for services rendered, as the training given and the pro­
fession acquired is considered an ample equivalent, but simply to en­
able young women without pecuniary resources to enter upon their 
professional career free of debt. They are required, after the month 
of probation, when on duty, to wear the dress prescribed by the insti­
tution, which is of blue seersucker, simply made, with apron and cap, 
linen collar and cuff’s.
The day nurses are on duty from 7.30 a. m. to 7.30 p. m., with an 
hour off for dinner, and additional time for exercise or rest. They 
are also given an afternoon during the week, and have a right to the 
half of Sunday. A  vacation of two weeks is allowed each year. It 
is not proposed to place nurses on night duty until they have been in 
-the School three months.
As the institution is unsectarian, there are no religious services 
connected with it, except evening prayers, and all nurses are ex- , 
pected to attend the place of worship they prefer, once on Sunday.
In‘sickness all pupils will be cared for gratuitously.
COURSE OR TRAINING.
The instruction includes—
1. The dressing of blisters, burns, sores, wounds; the application 
of fomentations, poultices, cups, and leeches.
2. The administration of enemas and use of catheter.
3. The management of appliances for uterine complaints.
4. The best method of friction to the body and extremities.
5. The management of helpless patients; making beds, moving, 
changing, giving baths in bed, preventing and dressing bed-sores, 
and managing positions.
6. Bandaging, making bandages and rollers, lining of splints.
7. The preparing, cooking, and serving of delicacies for the sick.
Nurses w ill also be given instructions in the best practical methods
of supplying fresh air, warming and ventilating sick-rooms, the care 
of rooms and wards, how to keep all utensils perfectly clean and d ifl 
infected, to make accurate observations and reports to the physician 
of the state of the secretions, expectoration, pulse, skin, appetite, 
temperature of the body, record intelligence as delirium or stupor, 
breathing, sleep, conditions of wounds, eruptions, formation of mat­
ter, effect of diet, or of stimulants, or of medicine, and to learn the 
management of convalescents.
The teaching will be given by visiting or resident physicians and 
surgeons, at the bedside of the patients, and by the Superintendent, 
Assistant Superintendent, and Head Nurses. Lectures, recitations, 
and demonsrations will take place from time to time and examina­
tions at stated periods.
When the full term of eighteen months is ended, the nurses thus 
trained will be at liberty to choose their own field of labor, whether 
in hospitals, in private families, or in district nursing among the 
poor. /
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LAW DEPARTMENT.
This Department occupies its own building, No. 420 Fifth street 
northwest, opposite the Court House. Classes meet at 6.15 P M. 
each weekday from October 1 to May 25, with the exception of the 
usual holidays.
AD VAN TAG ES.
The climate Washington is healthful and salubrious, and the 
expense of lSjRng as low as in any other cifcS? The fact that Con­
gress assembles here ; that here the $j*preme Court of the United 
States and the Court figClai111s, with its special jurisdiction, sit; that 
the various Executive Departments of the General Government are 
located here, should present it^ jthe thoughtful, ambitgfes law student 
cogent reasons for spending his scho(||jife in Woffington.
Besides these special advbMflpi^ found nowhere else, the Su­
preme Court of the District of Columbia is trying causes, civil and 
criminal, in accordance with thj^i^M feles of common law practice 
and procedure, most of the year; and the Bqupja Court holds a term 
every month except August. To all these courts students have free 
access. •
There is a good working law library connected with the Depart­
ment, containing the principal text-books and a number of carefully 
selected reports. The library is open to students during the school 
year, at suitable hours during the day and evening.
The Congressional Law Library of upward of 50,000 volumes is 
open to the public seven hours each day, thus furnishing gratuitously 
to the students facilities for investigation and research unsurpassed.
ADMISSION.
All applicants for admission as students in the Law Department, 
except such as are graduates of some recognized college or univer­
sity, must pass a preliminary examination [mi the common English 
branches. Professor Richards will conduct such examination, and 
for that purpose will meet applicants on Mondays and Wednesdays 
during September,
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The time spent in the acquisition of a liberal general education is 
not misspent, from a professional point of view, while without an 
ordinary English education and some mental training it is useless to 
enter upon the study of law.
The Department is open to all, without distinction of sex or race, 
who are over eighteen years of age and possess the proper qualifica­
tions.
Those desiring to become members of the school should enter 
their names upon the register of students in the hands of the Secre­
tary, at or before the opening of the academic year, from which 
registry the roll of students will be made up.
Respecting preliminary reading, some familiarity with Black- 
stone ’s Commentaries and the Federal Constitution will be of great 
service.
A good law dictionary is almost indispensable. Bouvier or Ander­
son is- recommended.
COURSE OF STUDY AND DEGREES.
The regular course for the degree of Bachelor of Laws covers a 
period of three years, and is divided into Junior, Middle and Senior 
sections.
The text-books expected to be used, subject to change, of which 
due notice will be given, are as follows:
First Year.—Blackstone’s Commentaries; Tiedman on Real Prop­
erty as far as the chapter on Trusts; Bishop on Contracts, enlarged 
edition; Norton on Bills and Notes; Schouler on Domestic Rela­
tions; Hale on Torts; Clark on Criminal Daw.
Students are required to provide themselves with a set of Smith’s 
Leading Cases, or Leading Cases Simplified, by J. D. Dawson, to 
be used in connection with the subjects to be studied and discussed 
during the first year.
Middle Year— Shipman on Common Daw Pleading; Adams on 
Equity; Shepard’s Selected Cases in Equity; Greenleaf’s Evidence, 
Vol. i ; Darlington cm Personal Property ; Tiedman on Real Prop­
erty, commencing with the chapter on Trusts; Wambaugh’s Study 
of Cases.
Senior Year— Cooley’s Principles of Constitutional Law; Bate­
man’s Mercantile Law; Clark on Corporations; Clark on Criminal Pro­
cedure; Greenleaf on Evidence,. Vol. 2; Schouler’s Executors and 
Administrators; Wolsey on International Law.
Special lectures are given upon special subjects by eminent mem­
bers of the legal profession from time to time, as the funds of the 
Department warrant.
It is absolutely ™ ® M Q B r fflBnroner mastery of the course of 
study prescribed, that eachHffi|nt should own a complete set of, the 
text books named therein; failure of students so to do, will hinder 
their proper advanBMfljit andHp|'|nastery of the subjHts discussed, j 
and lias, in the past, jN flcn tly  prevented students from obtaining 
their degrees, eflner absolutely or within the tfiw laid down in 
curriculum.
cqjm iTS a n d  M o b s .
A Moot Court under th ^ n p e rv ^ ^ K & 'fln . A. A. Birney, sits 
weekly, and is made to resemble, an ordinary
court of common law and equ iH u risd iction H H H Stt assigned to 
students on^gj^^^H statements of factsjb^eading drdwn and argu­
ment had upon the legal propositions involved, BHBtane^.g in actual 
cases. Students thus obtain a better practical knowledge of H ead in g 
. and practice than can be agStired in any way aside from the trial of 
actual causes.
A Blackstone Club has been ofjpmized, ai5® n eetsH fc& ’ Tfor the 
discussion of legal qiHtiori^ra^»OToni^^S|ng^^H Questions 
to be discussed are prepared by Prof. B. F. Leighton, who presides 
• over the deliberations of the Club. This organization was formed 
mainly for the benefit of the but member^,cHHB other
classes generally participate in the discussions.
Thus, the student has fromHs entrance upon his studies until he 
gets his degrees a constant drill in the d f l|H I ^ o f  legal 
and practice in forensic debat^J *~
No Tuition is required, Congress having generously provided for 
the support of this Department.
There will be several written examinations during the year, in ad­
dition to which there will be a daily oral examination of students on 
topics previously assigned or discussed.
The general deportment of students, their attention to study, th<| 
accuracy and fullness of their answers to the daily examinations, 
will be taken into account, in connection with the written examina­
tions, in determining the worthiness of applicants for degrees.
Tuition Free. Matriculation fee, $10.
The cost of books for the first year is about $30; for the second
year, #20.
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School year, October i to June i.
For further information apply to
JAS. l l  BUNDY, Secretary,
Office in Law School Building, 
420 Fifth N. IV., W a s h i n g t o n , D. 
B. F. BRIGHTON, Bean,
452 D Street N. W., W ASH IN GTON, D. C.
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COLLEGE DEPARTMENT.
- ADMISSION.
C l a s s i c a l  CouRSE.-jfSjraduates from the Classical Course of the 
Prepappory Department of Howard SgBgprsity' are admitted with­
out examination. Other Candida^ are examined in the studies of 
Course or their S^m^alents, as follows: L a t in —  
FoHpppS^ejS Caesar, five oraffips of CicerogBx books of Virgil’s 
^ K |d , and Latin Prose Composition;
G r e e k — Boise and PettengMffls Ij^^^SouSfcokSSf Xenophon’s 
Anabasis, three books of Iliad1, and Woodruff’s Greek
Prose Composition; M a t h e m a t i c s — Arithmetic (High School), in­
cluding Metric System, Algebra through Quadratic Equations, 
Plane Geometry; S c i e n c e — Elem entsg^^^SS and Chemistry, 
Descriptive and PhHjjHE Geography E n g l is h —Orthography, 
Grammar and Composition.
S c i e n t i f i c  C o u r s e — Graduates from the Classical and Scientific 
Courses'of the Preparatory Department and from the Normal Depart­
ment of Howard S^Mgersity are admitted without examination; also 
(until further radon of the College Faculty) the graduates of the 
Swashington High Schoogjlf they satisfy the concerned"
that they will make up any deficieiM in Chemistry and PhysNgS 
Geography. Others may be admitted by vote of Faculty, on show­
ing that they have passed a preparatory course (exclusive of the 
studies in our College course) embracing as broad a scope as that in­
dicated above, and that they are qualified to pursue all studies in 
course successful)^ Students admitted from the Scientific Prepara­
tory Course, having anticipated the Freshman Zoology and Botany, 
will take the required Physics and Chemistry in Freshman and Soph­
omore years with an extra elective in the Junior year.
L i t e r a r y  C o u r s e .— Students must have completed the Literary 
Course in Preparatory Department, or an equivalent.
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Those entering advanced classes must pass exam ination in the 
studies already pursued b y  such classes. C ertificates o f  moral char- 
acter are required, and, from those w ho h a v e  studied elsewhere 
evidence o f honorable dism ission.
A ll candidates for admission to any course must subm it to a test as 
to their ability  to write the E nglish  L an gu age correctly .
COURSES OF STUDY.
C L A S S I C A L  C O U R S E .
FR ESH M A N  Y E A R .
F a e e  T e r m .— G reek, 4 ;  Latin , 4 ; M athem atics, 5 ; R hetoric, 2 ; 
B ible Study, 1.
W in t e r  T e r m .— G reek, 4 ; L atin , 4 ; M athem atics, 5 ; Rhetoric, 
2 ; B ible Study, 1.
S p r in g  T e r m .— G reek , 4 ; Latin , 5 ; M athem atics, ; Rhetoric,
2.
s o p h o m o r e  y e a r .
F a t e  T e r m .— Physics, 3 ; R hetoric, 2 ; L atin , 5 ; M athem atics, 5. 
W in t e r  T e r m .— P hysics, 3; R hetoric, 2; G reek , 5; M athem atics, 
5 -
S p r in g  T e r m .— P hysics, 3 ; R h etoric, 2 ; G re e k , 5 ; L atin , 5. 
j u n io r  y e a r .
F a t e  T e r m .— Chemistry, 3 ; Junior Themes, 2 ; L a tin , 5 ; F rench  
or Germ an, 4 ;  A dvan ced  P hysics or C hem istry, 2-3 ; P h y s io lo g y , 5 ; 
Zoology, 4; E nglish L iterature, 3; H isto ry , 3 ; E lo cu tio n , 2 ; M in er­
a lo gy , 2; P ed agogy, 3.
W in t e r  T e r m .— Chemistry, 3 ; Junior Themes, 2 ; G re e k , 5 ; 
F ren ch  or Germ an, 4 ; E n glish  L iteratu re, 3 ; H isto ry , 3 ; L o g ic , 3 ; 
A d van ced  P hysics or C hem istry, 2-3 ; B o tan y, 4 ;  E locution, 2 , 
P ed ago gy, 3.
SPRING T e r m .— Chemistry, 3 ; Junior Themes, 2 ; G r e e k  or L a tin , 
5 ;  F rench or Germ an, 4 ;  E n g lish  L iteratu re, 3 ;  H isto ry , 3; A d ­
vanced P h ysics or C hem istry, 2-3 ; B o ta n y  5 ;  A stro n o m y 5 ; 
M athem atics, 5 ; E locution, 2 ; B io lo gy , 4 ; P e d a g o g y , 3.
SENIOR y e a r .
F a e e  T e r m .— Mental Philosophy, 5 ; Senior Themes, 2 ; F re n ch  or 
B erm an , 4 ; A d van ced  F ren ch  or G erm an , 2-3 ; M a th em atics, 4 ;
Advanced Chemistry or Physics, 2-3; Constitution of the United 
States, 3 ; Geology, 5 .
Winter  T e r m .— Moral Philosophy, 5; Natural Theology, 5 ; Senior 
Themes, 1 ; French or German, 4; Advanced French or German,
2-3 ; Advanced Chemistry or Phj'sics, 2-3 ; International Law, 4.
Sprin g  T e r m .— Political Economy, 5 ; Evidences o f Christianity, 5; 
Senior Them es, 1; French or German, 4 ; Advanced French or Ger­
man, 2-3 ; Advanced Chemistry or Physics, 2-3.
Also all Junior electives not previously taken.
S C I E N T I F I C  C O U R S E .
F R E S H M A N  Y E A R .
Fall T e r m .— Mathematics, 5 ; German, 4 ; ^oology, 4 ; Rhet­
oric, 2 ; Bible Study, 1.
W in te r  T e r m .— Mathematics, 5 ; German, 4 ; Botany, 4 ; Rhet­
oric, 2 ; Bible Study, 1.
Spring T e r m .— Mathematics, 5 ; German, 4 ; Botany, 5 ; Rhet­
oric, 2.
SO PH O M O R E  Y E A R .
Fall T erm  — P h y s ic s , 4 ; R h e to ric , 2 ; F re n ch , 4 ; M ath em atics,
5-
W in te r  T e r m .— P h y s ic s , 4 ; R h e to ric , 2 ; F re n ch , 4 ; M a th e m at­
ics, 5.
Spring  T e r m .— P h y s ic s , 4 ; R h e to ric , 2 ; F re n ch , 4 ; M a th e m at­
ics 5.
JU N IO R  Y E A R .
Fall T e r m .— Chemistry, 4 ; Mathematics, 4 ; Junior Themes, 2 ; 
Advanced P h y sics  or C h e m istry , 2-5; E n g lish  L iteratu re , 3 ; H isto ry ,
3 ; P hysio logy, 5 ; A d v a n ce d  F re n c h  o r  G erm an , 2-3 ; E lo cu tio n ,
2 ; M ineralogy, 2 ; P e d a g o g y ' 3.
W in t e r  T e r m .— Chemistry, 4 ; Junior Themes, 2 ; E n g lish  L ite r a ­
ture, 3 ; A d v a n ce d  P h y s ic s  or C h e m istry , 2-5 ; A d v a n ce d  F re n ch  
or German, 2-3 ; H is to ry , 3 ; L o g ic ,  3 ; M a th e m atics, 2 ; E lo cu tio n , 
2; P edagogy, 3.
Spring  T e r m .— Chemistry, 4 ;Junior Themes, 2; E n g lis h  L ite ra tu re , 
3; A dvan ced P h y s ic s  o r C h e m is try , 2-5; A d v a n c e d  F re n c h  o r G e r ­
man, 2-3; H isto ry , 3; A s tro n o m y , 5 ; E lo cu tio n , 2; B io lo g y , 4; P e d ­
agogy, 3.
SENIOR YEAR.
Fall T e r m .— Mental Philosophy, 5; Senior Themes, 2; Geology, 5;
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Advanced Chemistry or Physics, 2-5; Advanced French or German, 
2-3; Constitution of the United States, 3.
W i n t e r  T e r m .— M oral  Philosophy, 5 ; N a tu r a l Theology, 5 ; Senior 
Them es, 1 ; Advanced Chemistry or Physics, 2 5 ;  Advanced French 
or German, 2-3; International Law, 4.
S p r i n g  T e r m  .— P o litic a l Econom y, 5 ; E v id en ces o f  Christiantiy, 5; 
Senior Them iiL' 1 ; Advanced French or German, 2-3 ; Advanced 
Chemistry or Physiq®$2-5.
Also, all Junior electives not previously taken.
^l i t e r a r y  COURSE.
FOURTH Y E A R .
English L iterature, 3 ; R hetoric, 2 ; throughout the year.
All electives of both the other courses.
f i f t h  y e a r .
M ental Philosophy, 5; Fall Term.
M oral Philosophy, 5; N a tu ra l Theology, 5; Winter Term.
P o litica l Economy, 5 ; Evidencesym  C hristianity , 5 ; Spring Term. 
Sophomore R hetoric, 2 ; throughout the year.
All electives of both the other courses.
Three courses of study are open, as explained in detail above; the 
Classical and Scientific courses, of four years each, leading to the 
degrees of A B. and B. S., respectively, and the Literary course 
(two years shorter) leading to a diploma.
The figures indicate the number of recitations per week.
A ll studies are required in Freshman and Sophomore years. In 
the Junior and Senior years the required studies are in  ita lics.
All required studies must be successfully completed, and in addition 
a sufficient number of electives to make an average of not less than 
15 hours a week, before graduation.
At the beginning of each Spring term the Sophomores and Juniors 
shall present to the Dean, in writing, their choice of electives for the 
following year; the Sophomores also presenting provisional choice 
for their Senior year. These applications shall be carefully consid­
ered by a standing committee, and finally decided by the Faculty.
In case any studies of the Scientific Course have been included in 
the students’ preparatory work, either a review of the same or some 
additional work may be required in College.
The literary Course will probably not be offered after this year.
TEXT-BOOKS AND METHODS OF INSTRUCTION.
G R E E K .
Authors and text-books. Freshman year: Boise and Freeman’s 
Selections from Greek Authors, including extracts from the Memo* 
jral^fc, the Phaedo, the Odyssey, Herodotus, Thucydides? and De- 
mosthenlgg In the Sophomore YMgr portionMfcf the Iliad will be 
Bad, H e Tragedy Apology effld Crito or some other work
of Plato.
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L A T IN  L A N G U A G E  AN D  LIT E R A T U R E .
FR ESH M A N  CLASS.
1. Cicero, De Senectutej^nd De Amipffla, with Latin Prose com- 
^ gjlition based upon the teirtjla thofeg^fedr^Spn the syntax of moods
and t e B g 3 P eid^,A?j^.^!)n given to suborffiftafeiclauses. ’ Exercises 
^^H»rewritingf;^^ati®f|irom: the EngligjjjH 4 hours.
2. LKfy : TljjsftHanmbalian W a^Sroi^ ^^^ X X I and XXIII. 
i/yProse composition; Practice at sight reading. iSjjfetudy of moods, 
flenses, arid ©subordinate clauses continued. Roman History : the
Punic Wars. 4 hours.
3S^orace: Selections from Odes I-III, Epodes, Satires and Epis­
tles; Roman History: Augustan Age. Special atSSition given to the 
literary side of Horace’s works and an attempt is made to have the 
students enter into an appreciation of this great literary artist. 
ProsodB Lectures on the Poetry of the Augustan Age. Latm 
Grammar: moods and te5||&k 5 hours.
SOPHOMORE CLASS.
1. Tacitus : Germania and Agricola. Roman history.
2. Roman comedy: Terence, one play; Plautus, one play. A com­
parative study of Latin and Greek comedy. Lectures.
3. Latin Grammar: An elementary course in the comparative syn­
tax of the Latin and Greek languages. Lectures.
4. Quintilian: Selections from books X  and X II; Rise and develop­
ment of Roman oratory. Cicero: De Oratore, Book I.
ELECTIVE COURSES, O PEN  TO JUNIORS, SENIORS, AND G R A D U A TES.
1. Juvenal’s Satires, and selected letters of Cicero and Pliny. 
A study of the manners, politics, and religion at Rome under the late 
Republic and the earlier Empire.
2. Tacitus: The annals, I-V I.. Selections from the Histories.
3. Roman Poetry: Selections from the works of Plautus, Terence, 
and Lucretius.
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4. Cicero: De Officiis, De Natura Deorum, Books II and III. «je 
lections from De Divinatione and De Fata.
G E R M A N  A N D  F R E N C H .
The courses in German and French are at present given in alternate 
years. First year French is omitted in 1899-1900. The text-books 
are as follows:
G e r m a n — First Year: L an ge’s O tto’s Conversational Grammar; 
Joynes’ German Reader.
F r e n c h — First Year: Edgren’s French Grammar; Bocher’s Otto’s 
French Reader. Second Year: Syntax and Composition; Romantic 
Drama, Dumas: “ Henri I I I ” ; Coppee: “ Le Luthier de Cremoue” ; 
Classic Drama, Molierc: “ Le TartufFe” ; Racine: “ A th alie .”
M A T H E M A T IC S .
Students are encouraged to acquaint themselves with the general 
nature and scope of the subject: and, at proper stages, standard works 
on the History, U tility  and Philosophy of Mathematics are recom­
mended to them. Assistance and advice are cheerfully offered in 
order to develop a love for, and interest in, the science.
A l g e b r a .— The course for Freshmen begins with Logarithms 
and includes the principal succeeding chapters of W entworth’s Com­
plete Algebra. Special attention is given to the chapters on Choice, 
Chance, and Interest, and the practical problems to which these sub­
jects give rise; Series and its application to Logarithmic development.
S o l id  G e o m e t r y — Wentworth.— In order to insure a clear con­
ception of solid figures and their representation on a plane surface, 
students are required to construct their own models for illustration. 
The geometrical truths are thus more distinctly presented, and the 
conclusions are impressed upon the mind.
T r i g o n o m e t r y  a n d  S u r v e y i n g — W entworth.— Thorough drill 
is given in the adjustment and use of surveying and leveling instru­
ments. Much stress is laid on Field Practice, each class being re­
quired to make a complete survey and plat o f the University Cam­
pus. The problems for class exercise are largely based upon meas­
urements o f prominent objects in the neighborhood, taken by the 
class, under the direction o f the professor.
S p h e r i c a l  T r i g n o m e t r y — W entworth.— S o l u t i o n  of the 
spherical triangle with applications to N avigation and Astronomy.
A n a l y t i c a l  G e o m e t r y — Nichols.— T he class is required to 
complete the Geometry o f the Conic Sections by the Analytic
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Method.
Calculus— Osborne.—Two terms will be given to Differential 
and Integral Calculus.
Qu a ter n io n s.— Dectures will be given on Quaternions to the 
Scientific classes.
PHYSICS AND CHEM ISTRY.
To secure opportunity for more complete laboratory courses, the 
Sophomores and Juniors studied Ph^fes together in 1898-99, and 
the corresponding classes w i8§§|y Chemistry in 1899-1900. This 
combination is rendered possible from the fact that elementary 
courses In both subjects are given in the Preparatory and Normal De­
partments before admission to College.
R eq u ir e d  P h y sic s .— A general outline of the subject is present­
ed, with a good supply of lecture apparatus, the solution of problems, 
and some laboratory work.
R e q u ir e d  C h e m is t r y .— After a brief review of fundamental 
principles, the course includes Qualitative AnalysB&j Stoichiometry, 
and a few quantitive exercises in preparations.
E l e c t iv e  C ou rses.— By varying the particular courses from year 
to year, it is the intention to afford as full instruction as possible in 
those branches of Physics and Chemistry that are of most interest 
and importance. It will be seen that those who complete the new 
Preparatory Scientific Course may continue the study of physical sci­
ence with suitable electives through the whole of their College course.
T h e following work will be given, in different years, with such 
modification and extension as may be found practicable.
Mechanics.•— Todhunter’s “ M echanics for Beginners,”  with visits 
to m achinery in actual use and reports on the same. Readiness in 
using trigonom etical formulas is required for this course.
Heat.— M a x w e ll’s “ T h eo ry  o f H e a t,”  with the addition of prob­
lem s and discussion o f boiler and engine tests.
Electricity, including practical applications and laboratory exercises. 
Optics, including photography.
Physical Measurements.
Quantitative Analysis, including Volum etric Methods o f the U . S . 
P harm acopeia.
Organic Chemistry, Reinsen and Orndoff.
Technical Analysis.
ASTRONOM Y.
T h e  telescope, w h ich  h as an aperture o f  1 2 ^  centim eters, is sup-
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plemented by a set of Trouvelot’s excellent colored drawings; but 
the students are directed to watch the heavenly bodies themselves 
following the motions of planets among the constellations.
A  special outline course, given for the Normal and Preparatory 
Department, is open to all College students whose record is free 
from deficiencies. This requires one exercise per week for the Fall 
and Winter terms; and on successful completion, the student will be 
credited with one weekly recitation for one term.
N A T U R A L  H IS T O R Y .
The College Department is equipped with a laboratory of natural 
history, a museum of minerals and fossils t^o which additions have 
been made the present year), and an herbarium of about 4,000 plants. 
A stereopticon, with one hundred and fifty lantern slides, illustrating 
Geology, Botany, and Physiology, has been added. The recitation 
and laboratory methods of instruction are combined.
G eology.'— F ield work and excursions are required of students. 
Several thousand specimens of minerals and fossils for hand use have 
been arranged and labeled and the large collection at the National 
Museum is always open for inspection by students. The text-book 
used is LeConte’s Cotnpend.
B o t a n y .— D e sc r ip tiv e .— Text-book, G ray ’s Lessons and Field 
Book. An herbarium of forty plants, with descriptions and drawings 
is required of each student. Field work, including an examination of 
the Congressional and Agricultural hot houses, is expected of each one. 
The care and use of a microscope is taught in connection with labor­
atory work in this branch. P h y sio lo g ica l — A  course of one term is 
offered with laboratory practice in staining, cutting, and mounting 
botanical slides of the microscope. Bentley’s Physiological Botany is 
used, and the slides are intended to illustrate the work in Histology. 
A  laboratory fee of fifty cents is charged for material used.
B i o l o g y .— This elective course is open to Juniors and Seniors. 
It consists of recitations and laboratory work, coming four times per 
week in the Spring term. Twenty-five microscopic slides will be 
required o f each student. B oyer’s Elem entary Biology is the text­
book used, and a laboratory fee o f one dollar is charged for the 
material used in the course.
, ^ o o l o g y .—-A  small collection o f bird-skins’ and a case of insects 
are used for class study. T h e large collection o f living and mounted 
animals at the National Museum, and the well-stocked aquaria at
the Fish  Commission rooms are frequently.^  si ted for stud^ Jw  the 
classes. O rton’s Zoology (new editj^i) is the
P h y s i o l o g y  a n d  A n a t o m y ..— Constant use is made o f the mi - 
croscope, charts, and models, as w e B ^ H n u e & t 'j^ ^ ^ K m s  o flo w e r  
anim alH r^W ith the low er classes in P hjTs io lo sS J H cia l reference ifjjj 
g iven  to h ygien e and t ^ c a r e  o f the body. HaM hcock’s P hysio logy 
and A natom y is used as a text-b o o k. „
E N G L IS H  L A N G U A G E  A N D  H IS T C M ^ l-P R O F E S S O R  -COOK.
C o u r s e  i W R h e to r ig fi  T w o  hfrjas Required o f  all F re s h ­
men.
C o u r s ^ J . — R hetoric. T w o  Required ^ ^ B s b p h - .*
omores, and open have com pleted the F resh ­
man course in R hetoric c ^ 3g|£qui valent.
C o u r s e  3j8-Juuior T w o  hours a R e q u iH l o f all
Juniors.
C o u r s e  4.—Rw w pr T h em es. T w o  hours dj-w&sP during the F a ll 
term , and one hour a ^ e e k  during ta g  W inter^ fc ja Spring term s. 
Required o f  ail Sggjors.
T h e  upper-class m en will be required ®2Sim iytw o them es during 
each  term in w hich  credit for two hours is givjlm, and to read them  
w ith  the instructor, b y  special appointm ent, qffijplone hour during 
each  w eek  classroom  w ork w ill be given .
C o u r s e  gMElocution. T w oH |aga  week. Open to Juniors and 
Seniors and to Fourth aud Fifth Year Titerary students.
C o u r s e  6.— L o g ic . T h ree  hours a w eek  during the W in ter term . 
O pen to Juniors aud Seniors and to Fourth and F ifth  Y e a r  L itera ry  
students. .
COURSE 7.-— E n glish  Literature. T h ree  hours a w eek. Open to 
Juniors and Sen iors and to others w ith  the consent o f the instructor. 
R equired  o f  L ite ra ry  students,
T h is  course b e in g  introductory, cannot assume that the E n g lish  
L itera tu re  is, but must ex p la in  how  it has d eveloped. T w o  principles 
are therefore em p hasized: the first, th at literature is, in one aspect, the 
product u n d erly in g  p sych o lo g ica l and social forces (as .shown b y  T a in e  
in h is “ H isto ry  o f  E n g lish  L ite ra tu re ” ); and the second, that authors 
are creators, and lik e  oth er artists strive  to incarnate id ea l form s.
. Course 8.— E n g lish  H isto ry . T h re e  hours a w e e k . O pen to 
Juniors and Sen iors, L ite ra ry  students, and to others w ith  the consent 
o f  the instructor. „  r
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The work will be based upon Green’s “ Short History of the Eng- 
lish People;” and vt^ ^ B jre^ of recitations and discussions, with 
frequent lectures and essays.
PH ILOSOPH Y A N D  P E D A G O G Y .
Mental Philosophy— James’ ffiBgiology.
Moral Philosophy— Fairchild’s.
Natural T heology— ValentinESH  
Evidences of Christianity— Hopkins’.
,  COURSES IN  P E D A G O G Y .
I .  History o f
This course treats of the^ gpjMaof ^ e M H a n d  iMexperiments; 
it makes a crgjjwjjstudy of the of educational theory,
Each as ^ B ^ K |w M Plat(^ R ^ jfe ite-J^Eocke’s Thoughts on Edu­
cation, BH jggj TractatEfc Rousseau’jfjEmile, Pestalozzi’s Leonard 
and Gertrude, Herbert S p ^ g ir ’s Education. The purpose of this 
course i§He> prepare the day problems in edu­
cation. this course i\\e£jjBffiory o f P hi& s^ m y  will
be studied with special reference to Pedagogy.
II. Educational PsvchStaBm ^
This course tfeagfiof some of the more important chapters of 
Psychology in their pedagSqp^TOspects,' such as attention and 
terest, hab^imageryLra^iing of the emotions and the will, obser­
vation and reasoning power; discussions with especial referengg to 
methods of instruction, and siflSects of a curriculum.
III. Genem^j^W^^^^t
. General Pedagogics will follow such text-books as Herbart’s Sci­
ence of Education, Rein’s Outlines of Pedagogics, Compayre’s Lec­
tures on Pedagogy, Rosenkrauz’s Philosophy of Education. Lec­
tures will be given by different teachers on the methods of present­
ing the ordinary subjects of a school course.
IV. P ed a g o g ica l S em ina r.
In this course the work of i 898-’99 will center upon the life work 
of Pestalozzi. The life and work of Pestalozzi will be studied in 
order, and an attempt will be made to digest some of the more im­
portant literature of the subject.
,-V. Sem inar in C hild  S tu d j^ ^
Bibliography and literature of the subject will be reviewed, sum­
marization of the work done in this country and in Europe, including 
reports on the work done at Clark University by Dr. G. Stanley Hall
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and h is em in en t d isc ip le s , th e  co n n ectio n  o f  th is  w o r k  w ith  th e  h o m e 
life and p ra ctice  in th e  sch o o l room , e tc .
T h is  course is  in ten d ed  to m e e t th e  n eed s o f  a m b itio u s , e n th u s i­
astic, and p ro g re ss iv e  te a c h e rs  w h o  d esire  to a tta in  g r e a te r  e ffic ie n c y  
and ease in th e  sch o o l room  b y  m a k in g  use o f  th e  n e w  r e s o u r c e s  o f  
w h ich  c h ild  stu d y  is  so  s u g g e s tiv e , and w h o , b y  m ore in t im a te  a c ­
quaintance w ith  th e  n ature o f  th e  ch ild  and b y  c o n s e q u e n t in c r e a s e  
o f  lo v e  and sy m p a th y , m a y  b e  a b le  to m e e t, m o re n earlj* , th e  
w ants and n eed s o f  c h ild h o o d , and thus r e c e iv e  n e w  z e s t  fo r  th e  
d a ily  routine o f  sch o o l w o rk .
P O L IT IC A L  S C IE N C E  A N D  E C O N O M IC S .
C o n s t i t u t i o n  o f  T h e  U n i t e d  S t a t e s — A n d r e w ’s M a n u a l.
I n t e r n a t i o n a l  I , a w — L a w r e n c e ’s.
P o l i t i c a l  E c o n o m y — A n  e le m e n ta ry  co u rse . T e x t  b o o k , W a l ­
k e r ’s P o lit ica l E co n o m y , B rie fe r  C o u rse .
S P E C I A L  S T U D E N T S .
S o  fa r as m a y  se e m  co n sis ten t w ith  our re g u la r  c la s s e s , s p e c ia l  
students m a y  b e  ad m itted  for in stru ction  in  se le c te d  s tu d ie s  o f  th e  
C o lle g e  D ep artm en t. A l l  a p p lica n ts  m ust g iv e  e v id e n c e  o f  th e ir  
a b ility  to pursue th e  s e le c te d  stu d ie s su c ce ssfu lly .
I t  is  d e sira b le  th a t s p e c ia l studen ts g iv e  e a r ly  n o tic e  o f  th e ir  i n ­
tention  to en ter, and  th e  c h o ic e  o f  stu d ies, w ith  a  s ta te m e n t o f  th e  
ed u ca tio n a l a d v a n ta g e s  a lr e a d y  e n jo y e d .
T H E  S E C O N D  D E G R E E .
T h e  d e g re e  o f  M a s te r  o f  A r ts  m a y  b e  co n fe rred  u p o n  th o s e  w h o  
h a v e  pursued  a t le a s t  th re e  y e a rs  o f  l ite r a r y  o r p r o fe s s io n a l s tu d y  
a fte r ta k in g  th e  d e g re e  o f  A . B . ,  and  w h o  p re se n t a  s a t is fa c to r y  “ e s s a y  
or th e s is  on a  s u b je c t p r e v io u s ly  d e s ig n a te d  b y  th e  F a c u lt y .  ’ ’ G r a d ­
u a tes w h o  in ten d  to  ta k e  th e  h ig h e r  d e g re e  sh o u ld  u s u a lly  m a k e  
a p p licatio n  on e y e a r  in  a d v a n c e , g iv in g  a  s k e tc h  o f  th e ir  o c c u p a tio n  
sin ce  g ra d u a tio n , th e  lin e  o f  s tu d y  in w h ic h  t h e y  a re  m o st in t e r e s te d , 
and a n y  s u b je c t for a  th e s is  w h ic h  th e y  m a y  th in k  a p p r o p r ia te . I t  
is  not th e  in ten tio n  to  lim it t lje  r a n g e  o f  s tu d y  o r  in v e s t ig a t io n ,  b u t  
to  secu re  so m e d e fin ite  and  c re d ita b le  w o r k .
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PREPARATORY DEPARTMENT.
ADM ISSION.
The curriculum of four years iS^lesMed to prepare students for any 
college.
Such moder©f$Mgihods and text-books are used as have met with 
public favor, and the aim idESEjlM|this department among the best 
fitting schools of the land.
No effort is spared to make pupils thorough in first principles; as 
all successful prosecutnjjBi of advanced stuSkcsflfiepends upon this. 
Candidates j^gr admission will be required to pass satisfactory ex­
amination in ReadingSraSHfelling, Arithmetic, Phjrsiology, English 
Gramma t^jU. S. History, “ fSESp® and Modern Geography. C<3® 
tificates of good character and difflSission from othein
schools or departments are KgfM'- d ' S&tters of inquiry regarding 
this department should be addressed to thfi^rincipal.
STUDY.
F IR ST Y E A R .
F a ix  T er m .— Latin, 4;* English Composition, 4 ; Algebra, 5 ; 
Drawing, 2 ; Music, 1.
W in ter  T er m .— Latin, 4 ; English Composition, 4 ; Algebra^ y 
Physiology, 3 ; Music, 1.
Sprin g  T e r m .— Latin, 4 ; Elementary Rhetoric, 4 ; Algebra, 5 r 
Drawing, 2 ; Music, 1.
JUNIOR Y E A R .
F ale T erm.— Y iri Roinse, 4 ; Geometry, 5 ; Grecian History, 3-; 
Drawing, 1; Latin Prose Composition, 2.
W in te r  T e r m .— Nepos’ Lives, 4; Geometry, 5; Roman History, 
4 ; Latin Composition and Sight Reading,
Sprin g  T er m .— Books III and IV, Caesar, 4 ; Geometry, 3 ; Eng­
lish Reading, 3; Review Arithmetic, 3'; Latin Composition and 
Sight Reading, 2.
•These figures denote the number of recitations per week in the study.
G e o r g e  J .  C u m m i n g s , A .  M . ,  D e a n  P r e p a r a t o r y  D e p a r t m e n t .
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m id d l e  y e a r .
F a l l  T e r m .— Cicero, 4 ; Introductory Greek, 6 ; Physics 5.
W in t e r  T e r m .— Cicero, 4; Introductory Greek, 6; Chemistry, 5.
S p r in g  T e r m .— ^Eneid, 4; Anabasis, 6 ; Review Algebra, 4 ; 
Latin Composition, 1.
se n io r  y e a r .
F a l l  T e r m .— ^neid, 4; Anabasis, 6 ; French or German, 3 ; Eng­
lish Reading, 2 .
W in t e r  T e r m .— JSueid, 4; Anabasis, 6 ; French or German, 3 ; 
English Reading, 2.
S p r in g  T e r m .— Virgil’s Georgies, 4 ; Iliad, 6 ; French or Geijnan,
2 ; Geometry, 2 ; English Reading. 1.
C O L L A T E R A L  E X E R C IS E S .
Bible lessons, weekly rhetorical exercises, original declamations 
and discussions in the Senior year, a course of reading in Beren’s 
Mythology, Grecian and Roman Antiquities, etc., in connection with 
the classics.
The certificate of the University will be given to such as complete 
the four years’ course in a satisfactory manner.
Two prizes— one of ten dollars, another of five dollars— are offered 
to all members of the Senior Class for the best Rhetorical work, on 
condition made known to each class. Last year the first prize was 
awarded to J. Milton Enos, the second to Charles H. Chapman.
There is also a course in the English Classics for each of the 
other years in the curriculum to supplement the work of the First 
Yean
The object aimed at will be to acquire accuracy in the use of words 
and phrases; facility, clearness, and force in expression; and a 
knowledge of structure, of paragraph, and of entire composition.
The authors to be read and studied will be taken from those 
specified in the College requirements; these being some of them for 
the next four or five years:
Milton’s Paradise Lost (Books I and II), Goldsmith’s Vicar of 
Wakefield', Lowell’s Vision of Sir Launfal, Tennyson’s Princess, 
Shakespeare’s Merchant of Venice and Macbeth, Burke’s Concilia­
tion with America, Carlyle’s Essay on Burns, Hawthorne’s House 
of the Seven Gables.
Note.—Industrial Department work 4 hours per week through first and second years.
♦ l i t e r a r y  c o u r s e .
In  ord er to  en ter  th is  cou rse, c a n d id a te s  m ust m e e t the sam e re­
quirem ents a s  tho se w h o  ta k e  th e P re p a ra to ry  C la ss ic a l Course. As 
w ill b e  n o ticed , F re n ch  and certain  E n g lish  b ra n ch es  are  substituted 
for th e  G re e k .
S tu d en ts ta k in g  th is  course w ill b e  c lassified  w ith  those in the 
corresp o n d in g y e a r  o f  C lassica l C ourse, and w ill h a v e  the same 
C o lla te ra l E x e rc is e s .
FIRST YEAR.
F a e e  T e r m .— L a tin , 4; E n g lish  C om position, 4; A lg e b ra , 5; 
M u sic , 1; D raw in g , 1;
W i n t e r  T e r m .— L atin , 4; E n g lish  C om position, 4; A lg e b ra , 5; 
M u sic , 1; D raw in g, 1
S p r i n g  T e r m .— L atin , 4; E le m en tary  R h e to ric , 4; A lg e b ra , 5; 
M u sic , 1; D raw in g, 1.
SECOND YEAR (JUNIOR).
F a e e  T e r m .— L atin , 4; G eo m etry, 5; G recia n  H isto ry , 3; L atin  
C om position, 2; D raw ing, 1.
W i n t e r  T e r m .— L atin, 4; G eo m etry, 5; R om an H isto ry , 4; L atin  
C om position, 1; D raw ing, 1.
S p r i n g  T e r m .— L atin , 4 ;  G eo m etry, 3 ; R e v ie w  A lg e b ra , 4 ;  
♦ Physical G eo grap h y, 5.
THIRD YEAR (MIDDEE).
F a d e  T e r m .— C icero, 4; P h ysics, 5; F ren ch  or G erm an , 3; f  A l ­
g e b ra , 5. •
W in t e r  T e r m .— C icero, 4; C hem istry, 5; F re n ch  or G erm an , 3; 
fG e o m e try , 5.
S p r in g  T e r m .— fB otan y, 2; fT rigo n o m etry , 2; F re n ch  or G e r­
m an, 2; R e v ie w  A rithm etic, 3.
S C I E N T I F I C  C O U R S E .
T h e  conditions for entering this are the sam e as those for e ith er  o f  
the others, and students takin g it w ill be regu larly  classified w ith  
those in th e corresponding y e a r  o f  the C lassical Course, and w ill 
h a v e  the sam e Collateral E xerc ises.
FIRST YEAR.
Sam e as the C lassical.
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SECOND YEAR (JUNIOR).
F a ll  T e r m .— Latin, 4; Geometry, 5; ^General History, 4; Latin 
Composition, or, Drawing, 1.
W in ter  T e r m .— Latin, 4; Geometry, 5 ; ^General History, 4; 
Latin Composition, 1; Drawing, 1.
Spring  T e r m .— Latin, 4; Geometry, 3; * Physical Geography, 4; 
English Reading, 2 ; Drawing, 1.
th ir d  y e a r  (middle).
Fa ll  T er m .— French or German, 3 ; f^oology, 4; Physics, 5 ; 
English Reading, 3.
W in te r  T e r m .— French or German, 3 ; fBotany, 4; Chemistry, 
6 : English Reading, 2.
Sprin g  T e r m .— French or German, 2 ; fBotany, 5 ; Algebra, 4; 
English Reading, 1 ; Geometry, 2 ; Drawing, j.
One extra lesson in Science can be given each week in Second 
and Third years.
*These subjects to be taken with Normal Classes. 
tThese subjects to be taken with College Classes.
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NORM AL DEPARTM ENT.
ADMISSION.
A ll  a p p lic a n ts  m ust p rese n t s a tis fa c to ry  e v id e n c e  o f  g o o d  c h a r a c ­
te r. C a n d id a te s  for ad m issio n  to c la sse s  A  and B , o f  th is  d e p a rtm e n t, 
w ill  b e  req u ired  to pass e x a m in a tio n  in  A r ith m e t ic  as far as  P e r c e n t­
a g e , R e a d in g , S p e llin g , E n g lis h  G ra m m a r, U n ited  S ta te s  H is to ry , 
and G e o g r a p h y . T h e s e  c la sse s  p re p a re  stu d en ts to en te r  th e  N o rm a l 
or th e  P re p a ra to r y  D e p a rtm e n ts . C a n d id a te s  for a d m issio n  to th e  
N o rm a l S c h o o l p ro p er m ust b e  fo u rteen  y e a rs  o f  a g e , and m ust su stain  
e x a m in a tio n s  in R e a d in g , S p e llin g , P e n m a n sh ip , A r ith m e t ic , E n g ­
lish  G ra m m a r, U n ited  S ta te s  H is to ry , an d  G e o g r a p h y , w ith  m ap  
d ra w in g . T h e  co u rse  is  d e s ig n e d  for stu d en ts w h o  h a v e  the w o rk  o f  
te a c h in g  in v ie w , b u t is  e q u a lly  a d a p te d  to th o se  w h o  s e e k  a g o o d  
E n g lis h  e d u c a tio n .
COURSE OF STUDY.
C L A S S E S  A  a n d  B .
B C e a ss .
F a e e T e r m .— A r ith m e t ic , 5; E n g lis h  G ra m m a r. 4; G e o g r a p h y , 4; 
R e a d in g  and S p e llin g , 2; D ra w in g , 2; M u s ic , 1.
W in t e r  T e r m .— A r ith m e t ic , 5; E n g lis h  G ra m m a r, 4; U n ited  
S ta te s  H is to ry , 4; R e a d in g  and S p e llin g , 2; D ra w in g , 2; M u s ic , 1.
S p r in g  T e r m .— A r ith m e tic , 5 : E n g lis h  G ra m m a r, 4 ; U n ite d  
S ta te s  H is to ry , 4; R e a d in g  and S p e llin g , 2; D ra w in g , 2; M u s ic , 1.
A  C ea ss.
F a e e  T erm  — A r ith m e tic , 5 ; E n g lis h  G ra m m a r, 4 ; G e o g r a p h y , 
4 ; R e a d in g  and S p e llin g , 2 ; D ra w in g , 2 ; M u sic , 1.
W in t e r  T e r m .— A r ith m e t ic , 5 ; E n g lis h  G ra m m a r, 4; C iv ic s ,  4; 
R e a d in g  and S p e llin g , 2 ; M u s ic , 1.
S p r in g  T e r m .— A p p lic a tio n  o f  A r ith m e tic  ; s p e c ia l r e fe re n ce  to 
b u sin ess cu stom s and form s, 2; E n g lis h  G ra m m a r, 4; C iv ic s , 4; R e a d ­
in g  and S p e llin g , 2; M u s ic , 1.
G e o r g e  W m . C o o k , A. M ., P r in c ip a l  N o r m a l  D e p a r t m e n t .
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FIRST YEA R .
F a l l  t e r m .— L a tin , 4; E n g lis h  C o m p o sitio n , 4; A lg e b r a , 5; D r a w ­
in g , 2; M u s ic , 1.
W in t e r  T e r m .— L a tin , 4; E n g lis h  C o m p o s itio n , 4 ;  A lg e b r a ,  5; 
P h y s io lo g y , 3; M u s ic , 1.
S p r in g  T e r m .— L a tin , 4; E n g lis h  C o m p o s itio n , 4; A lg e b r a ,  5 ; 
D ra w in g , 2; M u s ic . 1.
s e c o n d  y e a r .
F a l l  T e r m .— L a t in , 5; G e o m e tr y , 4; G r e c ia n  H is to r y ; 3; E n g ­
lish ; 4; D ra w in g ; 1.
W in t e r  T e r m .— L a tin , 5; G e o m e tr y , 4; E n g lis h , 4 ; D r a w in g , 1; 
R o m a n  H is to r y , 3.
S p r in g  T e r m .— B o o k -k e e p in g , 4; Zoology, 4; G e o m e tr y , 4; D r a w ­
in g , 1; E n g lis h , 3.
THIRD YEA R .
F a l l  T e r m .—  E n g lis h  L ite r a tu r e ,' 5; G e n e r a l  H is to r y  4; P h y s ­
ics , 5; S c ie n c e  o f  G o v e r n m e n t, 3.
W in t e r  T e r m .— E n g lis h  L ite r a tu r e , 3; G e n e r a l H is t o r y , 4; M e n ­
ta l S c ie n c e , 4; C h e m is tr y , 5.
S p r in g  T e r m .— B o ta n y , 4; M e n ta l S c ie n c e , 4; P h y s ic a l  G e o g r a ­
p h y , 5-
FOURTH YEA R .
F a l l  T e r m .— T h e o r y  and A r t  o f  T e a c h in g ,  3; M e th o d  o f  A r i t h ­
m e tic , 3 ; A s tro n o m y , 1 ;  G e o g r a p h y ,  3 ; D r a w in g , 1 ; P h y s ic s ,  5 ; 
P r a c t ic e  in  T e a c h in g .
W in t e r  T e r m .— E n g lis h  H is to r y , 3 : E n g lis h  G ra m m a r, 4; P r a c ­
t ic e  in  T e a c h i n g ;  A s tro n o m y , 1.
S p r in g  T e r m .— H is t o r y  o fE d u c a i io n , 4; M e th o d  in  T e a c h in g ,  3 ; 
B o ta n y , 4; P h y s io lo g y ,  3; P r a c t ic e  in  T e a c h in g ;  U . S .  H is t o r y , 4 .
N ote.— N um erals refer to hours per w eek.
O U TLIN E  OF STUDIES.
E N G L I S H .
T h e  E n g lis h  C o u rse  in  th is  D e p a rtm e n t in c lu d e s  th e  fo llo w in g  
su b je c ts .
I .  G r a m m a r .— A  and B  C la s s e s ; A  tw o  y e a r s ’ co u rse  in  te c h n ic a l 
and p r a c t ic a l  g r a m m a r, s u p p le m e n te d  b y  o r ig in a l w o r k  in  th e  form  
o f  e x e r c is e s  illu s tra tin g  s p e c ia l  fe a tu re s  o f  th e  s u b je c t , a n d  s im p le  
co m p o sitio n .
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I I .  E n g l is h  Co m p o s it io n .— F ir s t  y e a r : A  y e a r ’s c o u rs e . A  
th o ro u g h  k n o w le d g e  o f  G r a m m a r  is  n e c e s s a r y  a s  p re p a ra tio n  fo r th is  
w o r k . A  c a r e fu l d r ill on  th e  P r in c ip le s  o f  E x p r e s s io n , C a p ita liz a tio n  
an d  P u n ctu a tio n  le a d s  to  th e  A a rio u s fo rm s o f  C o m p o sitio n  p ro p e r—  
R e p ro d u ctio n  from  M e m o ry , T o p ic a l  A n a ly s is ,  P a r a p h r a s e , S u m  
m a ry , F e t t e r -W r it in g , E s s a y - W r it in g .
I I I .  R h e t o r ic .— S e c o n d  Y e a r :  T w o  te rm s, fo u r h o u rs  p e r  w e e k . 
T h e  p la n  o f  th is  w o r k  co n s is ts  o f  a n a ly z in g  s e n te n c e s  an d  p a s s a g e s  
from  d iffe re n t a u th o rs  fo r th e  p u rp o se  ( i)  o f  d e v e lo p in g  th e  d ifferen t 
q u a lit ie s  o f  s ty le , (2) o f  le a d in g  th e  p u p il to a p p r e c ia te  th e  e x c e l le n c e  
an d  to  n o te  th e  d e fe c ts  o f  th e s e  w r ite r s , and  (3) o f  h a v in g  th e  s tu ­
d e n t a p p ly  th e  resu lts  o f  th is  stu d y  to  h is  o w n  e ffo rts  in  c o m p o sitio n .
I Y .  H is t o r y  o e  E n g l is h  F it e r a t u r e .— T h ir d  y e a r :  tw o  term s, 
f iv e  h o u rs w e e k ly .  T h e  p u rp o se  o f  th is  co u rs e  is  to  g i v e  a  s u r v e y  
o f  th e  h is to r y  o f  E n g lis h  F ite r a tu r e , s h o w in g  h o w  it h a s  d e v e lo p e d , 
p e rio d  b y  p e rio d , an d  in  a d d itio n  to  th is , a  s tu d y  o f  th e  n a tu re  o f  th e  
b e s t  l i te r a r y  w o r k  d o n e  in  e a c h  p e rio d , s h o rt b  o g r a p h ic a l  s k e tc h e s  
o f  th e  p r in c ip a l w rite rs , and  lib e r a l  e x t r a c t s  fro m  th e ir  w o r k s .
T h e  r h e to r ic a l e x e r c is e  for th e  F o u rth  Y e a r  (1 h o u r  p e r  w e e k )  is  
p la n n ed  to su p p le m e n t th is  c o u rs e , an d  co n s is ts  (1) o f  a  th o ro u g h  and 
c r it ic a l  s tu d y  o f  e n tir e  l ite r a r y  w o rk s , a  p la y , e s s a y , o r  p o e m  and 
(2) o f  d e c la m a tio n s: se c tio n s  o f  p la y s , p o e m s , an d  q u o ta tio n s.
MATHEMATICS.
B C lass .
T h e  s tu d e n ts  u se  “ T h e  F r a n k lin  W r itte n  A r i t h m e t ic .”
F a l l  T e r m .— P e r c e n ta g e , P ro fit an d  F o s s , C o m m iss io n , S to c k s , 
In su ra n ce , D u tie s .
W in t e r  T e r m .— P re s e n t W o r th , B a n k  D isc o u n t, C o m p o u n d  I n ­
te re s t , E q u a tio n  o f  P a y m e n ts , E x e r c is e s  in  p ro b le m s on  C o m m e rc ia l 
P a p e r .
Sp r in g  T e r m .— A n a ly s is ,  R a t io , P ro p o rtio n , S q u a re  R o o t , C u b e  
R o o t.
A  Class .
T h e  stu d e n ts  u se  “ W e l l ’s A c a d e m ic  A r i t h m e t ic .”  .
F a l l  T e r m .— A  review  o f fundamental principles and definitions.
W in t e r  T e r m .— A  r e v ie w  o f  D e n o m in a te  N u m b e rs , P o w e r , 
R o o ts , M e n su ra tio n  o f  p la n e  a n d  so lid  fig u re s , e x e r c is e s  in  p r o b ­
le m s  w ith  re fe r e n c e  to  th e  c o m m o n  tra d e s .
Sp r in g  T e r m .— R a tio , P ro p o rtio n , P e r c e n ta g e , B a n k in g , and  I n ­
v e s tm e n ts .
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Fourth Year Review Arithmetic: F i v e  h o u rs  p e r  w e e k  fo r o n e te rm . 
A  c o m p le te  r e v ie w  o f  th e  e n tire  co u rse  in  A r ith m e t ic  w ith  e x e r c is e s  
in m e th o d s  o f  te a c h in g  th e  s u b je c t .
A l g e b r a  I .— An Elementary Course: G e n e r a l  p r in c ip le s  and d e f ­
in itio n s: A d d it io n , S u b tra c t io n , M u ltip lic a tio n , and D iv is io n , F a c ­
to rin g , F ra c tio n s , S im p le  and S im u la ta n e o u s  E q u a tio n s  o f  th e  first d e ­
g r e e , In v o lu t io n  an d  E v o lu t io n . F i v e  h o u rs  a  w eek- fo r o n e y e a r .  
R e q u ire d  o f  a ll F ir s t  Y e a r  stu d e n ts .
A l g e b r a  I I . — Review. A  F o u rth  Y e a r  r e v ie w  o f  th e  a lg e b r a  
c o v e r e d  in  co u rse  I .  E s p e c ia l  a tte n tio n  is  g iv e n  to  in stru ctio n  
a s  to  th e  b e s t  m e th o d s  o f  te a c h in g  th e  p r in c ip le s  o f  th e  s u b je c t . 
F o u r  h o u rs p e r  w e e k  fo r  on e te rm . R e q u ire d  in  F o u r th  Y e a r  and 
o p e n e d  to  a d v a n c e d  s p e c ia l  s tu d e n ts .
G e o m e t r y .— T h is  co u rse  c o m p re h e n d s  th e  w h o le  o f  P la n e  G e ­
o m e try . “ W e n tw o r th ’s N e w  P la n e  and  S o lid  G e o m e t r y ”  is  th e  
te x t -b o o k ;  o f  w h ic h  f iv e  b o o k s  a re  re q u ire d .
In  a d v a n c in g , w r itte n  w o rk  is  re q u ire d ; and a tte n tio n  is  c o n s ta n tly  
d ire c te d  so  e le g a n c e  o f  form , c le a r  and  c o n c is e  s ta te m e n t, an d  r ig o ro u s  
re a so n in g .
N u m e ro u s g r a d e d  e x e r c is e s  a re  g iv e n ,  in  w h ic h  th e  s tu d e n t is  
req u ired  to  in v e n t  c o n s tru ctio n s  and  d em o n stra tio n s  fo r h im s e lf. 
F o u r  h o u rs  p e r  w e e k  fo r  o n e  y e a r .  R e q u ir e d  o f  a ll S e c o n d  Y e a r  
stu d en ts .
G E O G R A P H Y .
Course  I . — T h e  w o r k  o f  th is  c o u rs e  is  re q u ire d  o f  a ll  B  c la s s  
stu d en ts . I t  in c lu d e s  b o th  a  g e n e r a l  s tu d y  o f  E u ro p e , A s ia ,  A fr ic a ,  
and  A u s tr a lia  and a p a r tic u la r  stu d y  o f  th e  le a d in g  c o u n tr ie s  o f  th e  
E a ste rn  H e m is p h e re  and  th e ir  c h i e f  c it ie s . A n  a cq u a in ta n c e  w ith  
th e  fo rm s o f  g o v e rn m e n t o f  th e  le a d in g  n a tio n s  is  re q u ire d . F o u r  
h o u rs p e r  w e e k  fo r  o n e te rm .
Co u r se  I I . — T h is  co u rs e  e m b ra c e s  a  th o ro u g h  r e v ie w  o f  th e  e s ­
s e n tia ls  o f  G e o g r a p h y .  C o m p a r a t iv e  s tu d y  o f  th e  le a d in g  c o u n trie s  
o f  th e  w o r ld , a s  to c iv i l iz a t io n , p o p u la tio n , g o v e r n m e n t , re s o u rc e s , 
and  c o m m e rc ia l im p o rta n c e  is  p u rsu e d . T h e  s a m e  m e th o d  is  a p p lie d  
to le a d in g  c it ie s . B y  th is  p ro c e ss  o f  c o m p a riso n  an d  a s s o c ia tio n  th e  
b e s t re su lts  a re  a c h ie v e d .  F is h e r ’s  “ E s s e n tia ls  o f  G e o g r a p h y ,”  
(p u b lish e d  a n n u a lly )  is  th e  te x t -b o o k . F o u r  h o u rs  a  w e e k  fo r  o n e 
te rm . R e q u ire d  o f  a ll  A  C la s s  stu d e n ts .
L A T I N .
Co u r se  I . — A n  e le m e n ta r y  c o u rs e , in  w h ic h  th e  p r in c ip a l en d s
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a re  a c c u r a te  p ro n u n cia tio n , fa m ilia r ity  w ith  fo rm s and  L a t in  o rd e r , 
v o c a b u la r y , flu en t an d  in te llig e n t  r e a d in g  o f  L a t in , an d  tra n sla tio n  o f  
s im p le  L a t in  n a r r a t iv e  in to  E n g lis h ;  in  s h o rt, a  th ro u g h  m a s te r y  o f  
th e  m e c h a n ism  o f  th e  la n g u a g e ;  s e le c t io n s  from  E u tr o p iu s ’ H is to r y  
o f  R o m e  a re  a lso  s tu d ie d . F o u r  h o u rs  a w e e k  fo r o n e y e a r .  R e q u ire d  
o f  a ll  F ir s t  Y e a r  stu d e n ts .
Co u r se  I I . — S e le c t io n s  fro m  Y ir i  R o m a e : C aesar, tw o  b o o k s . 
A  co n cu rre n t co u rs e  in  L a t in  P ro s e  C o m p o sitio n  is  g iv e n .  F iv e  
h o u rs  a  w e e k  fo r tw o  te rm s. R e q u ir e d  o f  a ll S e c o n d  Y e a r  stu d e n ts .
D u rin g  th e  w h o le  L a t in  co u rs e , tra n s la tio n  o f  L a t in  in to  p u re E n g ­
lis h  is  u n ifo rm ly  h e ld  up  to  th e  s tu d e n ts  a s  o n e o f  b e s t  e x e r c is e s  
in  E n g lis h  e x p r e s s io n .
D R A W I N G .
B Class .
1. P la in  g e o m e tr ic  fig u re s .
2. E x t e n s iv e  s tu d y  in  d e s ig n s .
3. P r a c t ic a l  g e o m e tr ic  p ro b le m s .
4. D ra w in g s  fro m  th e  flat.
A  Class .
1. P ro je c tio n — P la n , e le v a t io n , and  d e v e lo p m e n t .
2. P la n  and  e le v a t io n  (se c tio n a l v ie w s ).
3. G e o m e tr ic  p ro b le m s.
4. W o r k in g  d ra w in g  from  m o d e ls .
5. C o p y in g  from  th e  flat.
FIRST y e a r .
1. P e r s p e c t iv e  o u tlin e s  fro m  g e o m e tr ic  fig u re s .
2. P r a c t ic a l  m e c h a n ic a l w o r k .
M a c h in e  d e ta ils .
3 . M e c h a n ic a l  p e r s p e c t iv e .
4. O b je c t  d ra w in g .
5. D ra w in g s  from  n a tu re — fru its , flo w e rs , e tc .
SECOND YE A R .
C o n cre te  g e o m e tr y .
H I S T O R Y .
N o . I .  U . S . H is t o r y .— A n  e le m e n t a r y  co u rse  in  t h e  p o lit ic a l  
h is to ry  o f  th e  U n ite d  S ta te s . F o u r  h o u rs  p e r  w e e k  fo r  tw o  te rm s. 
R e q u ire d  o f  B  C la s s  stu d e n ts .
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N o . I I .  A n c ie n t  H is t o r y .— T h r e e  h o u rs p e r  w e e k  fo r tw o  term s. 
R e q u ired  o f  a ll S e c o n d  Y e a r  p u p ils . T h is  co u rse  c o n s is ts  o f  a  b r ie f  
s tu d y  o f  th e  p o lit ic a l and so c ia l h is to ry  o f  a n c ie n t p e o p le s .
N o . I I I .  M e d ie v a l  a n d  M o d e r n  H is t o r y .— F o u r  h o u rs p e r  
w e e k  fo r  tw o  te rm s. R e q u ire d  o f  T h ir d  Y e a r  p u p ils . T h e  w o rk  
co n s is ts  c h ie f ly  o f  a  stu d y' o f  th e  p o lit ic a l h is to r y  o f  th e  tim e s , b u t 
som e a tte n tio n  is  p a id  to  th e  s o c ia l d e v e lo p m e n t  o f  th e  n a tio n s  
s tu d ie d . T e x t b o o k ,  “ M y e r s ’ G e n e r a l  H is t o r y .”
N o . I V .  U . S . a n d  E n g l is h  H is t o r y .— T h r e e  h o u rs p e r  w e e k  
fo r tw o  te rm s. T h e  e s p e c ia l  o b je c t  o f  th is  co u rs e  is  to  im stru ct 
th e  F o u r th  Y e a r  C la s s  in  th e  b e s t  m e th o d s  o f  te a c h in g  e le m e n t a l-  
h is to ry .
N A T U R A E  H I S T O R Y .
T h e  la b o r a to ry  and  m u seu m  o f  N a tu ra l H is t o r y  a r e  o p en  to  a ll 
c la s s e s  in  th e  N o r m a l D e p a rtm e n t. T h e s e  fa c il it ie s  fo r te a c h in g  
h a v e  r e c e n t ly  b e e n  e n la r g e d  b y  th e  p u rch a se  o f  a  c o m p le te  m a n ik in , 
im p o rte d  from  G e r m a n y , n e w  s lid e s  fo r th e  s te re o p tic o n , and  a d d i­
tio n a l sp e c im e n s  fo r th e  m in e ra l c a b in e t.
P h y s io l o g y  a n d  A n a t o m y .— T w o  co u rs e s  a re  g iv e n  in  th is  
b ra n c h . W it h  th e  F ir s t  Y e a r  stu d e n ts , s p e c ia l  a tte n tio n  is  g iv e n  in 
H y g ie n e  and  c a r e  o f  th e  b o d y . “ S t e e le ’s H y g ie n ic  P h y s io lo g y ”  is  
th e  te x t -b o o k  u se d . T h e  F o u r th  Y e a r  C la s s  is  g iv e n  a  s e r ie s  o f  l e c ­
tu re s  illu s tra te d  w ith  la n te rn  s lid e s  an d  m o d e ls , a s  a  r e v ie w  o f  th e  
s u b je c t  b e fo re  g ra d u a tio n . N o  te x t -b o o k  is  u sed .
Z o o lo g y .— T h e  S e c o n d  Y e a r  stu d e n ts  p u rsu e th is  s tu d y  b y  th e  n se 
o f  th e  la b o r a to ry  an d  le c tu re s . “ S t e e le ’s P o p u la r  Z o o lo g y ”  is  th e  
te x t -b o o k  u se d . C a r e fu l d is s e c tio n  and  d ra w in g s  a re  re q u ire d  o f  
e a c h  stu d e n t.
B o t a n y .— I t  is  th e  a im  o f  th e  in stru cto r  in  th is  b ra n c h , a s  w e ll  as 
in  Z o o lo g y , to  te a c h  th e  N o rm a l S tu d e n ts  in  su c h  a  w a y  th a t  t h e y  
m a y  p re se n t th e s e  b ra n c h e s  in  an  a ttr a c t iv e  an d  in s tru c tiv e  m a n n er 
to p u p ils  in  lo w e r  g r a d e s  o f  p u b lic  s c h o o ls , w h e n  th e y  b e c o m e  t e a c h ­
ers . T h e r e fo r e  th e  tr a in in g  o f  th e  o b s e r v a tio n  is  r e g a r d e d  a s  o f  
m o re  im p o rta n c e  th a n  r e m e m b e r in g  te c h n ic a l  te rm s. “ G r a y ’s L e s ­
son  an d  F ie ld  B o o k ,”  is  th e  te x t-b o o k  u se d , an d  an  h e rb a r iu m  and 
d e s c r ip tio n  o f  fo r ty  s p e c im e n s  is  re q u ire d  o f  e a c h  s tu d e n t.
P h y s ic a l  G e o g r a p h y .— T h e  T h ir d  Y e a r  stu d e n ts  p u rsu e th is  
s tu d y . A  c a r e fu l e x a m in a tio n  o f  th e  d a ily  w e a th e r  m a p s is  a  r e ­
q u ired  p a rt o f  th is  c o u rs e . “ E c le c t ic  P h y s ic a l  G e o g r a p h y ”  is  th e  
te x t -b o o k .
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G e o l o g y .— A  s p e c ia l  co u rse  for th e  F o u r th  Y e a r  C la s s  h a s  b e e n  
a rr a n g e d , in  w h ic h  a  s tu d y  o f  th e  r o c k s  an d  m in e ra ls  o f  th e  D is tr ic t  
is  a  p ro m in en t fe a tu r e , in te n d e d  to  a ss is t  th e  g r a d u a te s  in  te a c h in g  
th e  G e o lo g y  req u ired  in  th e  g r a d e d  s c h o o ls  th ro u g h o u t th e  c o u n try . 
“ S h a le r ’s  G e o lo g y  fo r B e g in n e r s ”  is  th e  te x t -b o o k  u sed .
P H Y S I C S  A N D  C H E M I S T R Y .
F iv e  h o u rs p e r  w e e k  for on e te rm  fo r  P h y s ic s ,  a n d  f iv e  h o u rs  p e r  
w e e k  fo r  o n e term  fo r C h e m is tr y , re q u ire d  o f  th e  T h ir d  Y e a r  C la ss . 
N u m e ro u s  le c tu re s , e x p e r im e n ts , a n d  p r a c tic e  e x e r c is e s ,  to  illu s tra te  
th e s e  su b je c ts . O p p o rtu n ity  for m o re  a d v a n c e d  w o r k  is  g iv e n  in 
so m e c a s e s  d u rin g  th e  F o u r th  Y e a r .
A S T R O N O M Y .
O n e h o u r  p e r  w e e k  fo r  tw o  te rm s, req u ired  o f  th e  F o u r th  Y e a r  
C la s s . B e s id e s  an  o u tlin e  o f  g e n e r a l  p r in c ip le s , s p e c ia l a tte n tio n  is  
g iv e n  to  n a k e d  e y e  o b s e r v a tio n s  on a p p a r e n t m o v e m e n ts  o f  th e  su n , 
m o o n , and  sta rs , w ith  lu n a r  c h a n g e s  and  m o tio n s  o f  p la n e ts .
P H I L O S O P H Y .
M e n t a l  S c ie n c e .— M e n ta l S c ie n c e  e x te n d s  th r o u g h  tw o  te rm s, 
f iv e  h o u rs  p e r  w e e k . I t  e m b ra c e s  a  s tu d y  o f  th e  tr iu n e  e le m e n ts  o f  
th e  so u l w ith  s p e c ia l  re fe r e n c e  to  th e o r y  and  a rt  o f  te a c h in g , m e th o d s  
o f  te a c h in g , th e  d iffe re n t b ra n c h e s  o f  e d u c a tio n , an d  m o ra l tra in in g . 
T e x t - b o o k  u sed  is  ‘ ‘ B r o o k ’s M e n ta l S c ie n c e  an d  C u ltu r e .”
P E D A G O G Y .
D u rin g  th e  first te rm  o f  th e  S e n io r  Y e a r  P e d a g o g y  is  ta k e n  a s  a  
re g u la r  stu d y  5 tim e s  a  w e e k , as  p r e p a r a to r y  to  an d  a c c o m p a n y in g  
th e  w o r k  in  th e  P r a c t ic e  S c h o o l. T h e  te x t -b o o k  u sed  is  W h i t e ’s 
E le m e n ts  o f  P e d a g o g y .
G O V E R N M E N T .
C iv il  G o v e r n m e n t  N o . I . — A n  e le m e n ta r y  co u rs e  in  w h ic h  e s ­
p e c ia l  a tte n tio n  is  g iv e n  to  th e  stu d y  o f  th e  C o n stitu tio n  o f  th e  U n ite d  
S ta te s ;  S ta te  G o v e r n m e n ts  b r ie fly  c o n s id e re d . F o u r  h o u rs  a  w e e k  
fo r tw o  te rm s. R e q u ire d  o f  a ll A  C la s s  stu d en ts .
C iv il  G o v e r n m e n t  N o . I I . — A  m o re  a d v a n c e d  s tu d y  o f  th e  
A m e r ic a n  g o v e rn m e n t— N a tio n a l, S ta te ,  an d  M u n ic ip a l. F i v e  h o u rs 
p e r  w e e k  fo r o n e te rm . R e q u ir e d  in  T h ir d  Y e a r  an d  o p e n  to  a d ­
v a n c e d  s p e c ia l s tu d e n ts .
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P H O N O G R A P H Y .
T h e  s y s te m  ta u g h t  is  th e  “ B en  P itm a n  S y s t e m ,’ ’ in d o rse d  b y  th e  
C o m m issio n ers  o f  E d u c a tio n  as th e  “ A m e r ic a n  S y s t e m ”  on  a cc o u n t 
o f  its  p o p u la r ity  in  A m e r ic a  o v e r  a ll o th e r  s y s te m s . A p p lic a n ts  fo r 
ad m issio n  to  th is  d e p a rtm e n t sh o u ld  h a v e  a  co m m o n  s c h o o l e d u c a ­
tio n , and  sh o u ld  b e  a b le  to  s p e ll  w e ll.  E s p e c ia l ly  is  th e  la s t  q u a l­
ifica tio n  n e c e s s a ry .
T Y P E W R I T I N G .
T h e  o b je c t  o f  th is  co u rse  is  to  g i v e  to  th e  p u p ils  in fo rm a tio n  a b o u t 
th e  m e c h a n ic a l p o in ts  o f  th e  m a c h in e s , a  c o rr e c t  id e a  o f  th e  b e s t  
sy ste m  u sed  u p o n  th e  b e s t  m a c h in e s  b y  ty p e w r ite r  o p e ra to rs , an d  so  
g iv e  b r ie f ly  a ll  in s tru ctio n s  n e c e s s a r y  to  e n a b le  th e m  to  a cq u ire  a 
sp e e d  d o u b le  th a t  o f  a  p e n m a n . A  n u m b e r  o f  s e le c te d  w o rd s w ith  
th e  p ro p e r  f in g e r in g  sh o w n  b y  fig u re s , is  p r in te d  fo r p r a c t ic e  in  
m a n ip u la tin g  th e  k e y b o a r d . T h e  p u p ils  a re  re q u ire d  to  p r a c t ic e  u p o n  
th e se  w o rd s  u n til t h e y  a tta in  a  s p e e d  o f  a b o u t fo rty  w o rd s  a  m in u te . 
A f t e r  t h e y  a re  w e ll  a cq u a in te d  w ith  th e  k e y b o a r d , t h e y  a re  g iv e n  
d ic ta tio n , in c lu d in g  th e  w r it in g s  o f  le tte r s , m a n u scrip ts , c ircu lars,, 
b u sin e ss  c o rr e s p o n d e n c e , m is c e lla n e o u s  fo rm s u sed  in  b u sin e ss , fo rm s 
for a d d re s s in g  e n v e lo p e s , an d  ta b u la tin g .
F o r  o th e r  p o in ts  o f  in te r e s t a d d r e s s  in  p e rso n  o r  b y  le t t e r  th e  
P rin c ip a l o f  th e  D e p a rtm e n t.
P R A C T I C E  S C H O O L .
In  p u rsu a n ce  o f  th e  p o lic y  o f  th e  U n iv e r s ity  a u th o r itie s  d u rin g  th e  
p re s e n t y e a r  a  P r a c t ic e  S c h o o l c o n s is tin g  o f  F ir s t ,  S e c o n d , T h ir d ,  
and F o u rth  g r a d e s  is  in  o p e r a tio n  in  th is  D e p a r tm e n t fo r  th e  p u rp o se  
o f  g iv in g  o p p o rtu n ity  to  p u p ils  o f  th e  F o u r th  Y e a r  C la s s  to  p r a c t ic e  
te a c h in g . I t  is  th e  in te n tio n  o f  th e  T r u s te e s  to  c o n tin u e  th is  s c h o o l 
and to  fu rth e r  in c r e a s e  th e  fa c i l i t ie s  o f  th e  N o rm a l co u rse  fo r  g iv in g , 
a  th o ro u g h  tr a in in g  in  th e  p ro fe ss io n  o f  te a c h in g .
C O L L A T E R A L  E X E R C I S E S .
W e e k ly  e x e r c is e s  in  D e c la m a tio n , C o m p o s itio n , M u s ic , a n d  V o c a l  
C u ltu re , O r ig in a l P a p e r  an d  D iscu ss io n s  th ro u g h o u t th e  F o u r th  Y e a r ,  
L e c tu r e s  on T e a c h in g  an d  on to p ic s  o f  s tu d y  in  c o n n e c tio n  w ith  t e x t ­
b o o k s , an d  B ib le  L e s s o n s  on  S u n d a y .
T h e  stu d e n ts  o f  th e  F o u r th  Y e a r  N o r m a l C la s s  h a v e  h a d  t h e  
a d v a n ta g e s  o f  th e  n e w  a rr a n g e m e n t o f  c u rr ic u lu m , b y  w h ic h  t h e y  
h a v e  h a d  o p p o r tu n ity  to  o b s e r v e  an d  e n g a g e  in  p r a c t ic a l  te a c h in g .
I t  is  th e  in te n tio n  o f  th e  a u th o r itie s  to  s tre n g th e n  th is  fe a tu re  o f  
th e  w o r k  in  th is  D e p a rtm e n t a n d  to  h a v e  th e  F o u r th  Y e a r  C la s s  
d e v o t e  a  la r g e  p e r c e n ta g e  o f  th e ir  t im e  to  a c tu a l te a c h in g . E a c h  
s u c c e e d in g  c la s s  can  r e ly  u p o n  s t i l l  g r e a te r  o p p o rtu n itie s  to fit th e m ­
s e lv e s  fo r th e  w o r k  o f  t e a c h in g .
P u p ils  in  A ,  B , F ir s t  Y e a r ,  a n d  S e c o n d  Y e a r  C la s s e s  a re  re q u ire d  
to  s p e n d  fo u r h o u rs  p e r  w e e k  in  th e  In d u str ia l D e p a rtm e n t.
P r iz e s  a re  o ffe re d  to  th e  m e m b e rs  o f  th e  F o u r th  Y e a r  C la s s  for 
s c h o la rs h ip  a n d  e x c e l le n c e  in  o r ig in a l e s s a y  w r it in g .
A  N O R M A L  A I D  F U N D .
T h e  C la s s  o f  ’95 c o n tr ib u te d  $50 to w a rd  e s t a b lis h in g  su c h  a  fund. 
T h e  C la s s  o f  ’96 a d d e d  to  th is  su m  | i o .  F i v e  d o lla rs  w e r e  c o n tr ib ­
u te d  b y  R . H . T e r r e l l ,  E s q .,  a n d  $1 b y  G e o . W . W y a t t .  T h ir t y  s ix  
d o lla rs  h a v e  b e e n  a d d e d  s in c e , th e  b a la n c e  o f  in c id e n ta ls  ’95 ’9 6 / 9 7 , 
’98. T h e  p re se n t a m o u n t is  $102.
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W illiam  J . S t e p h e n s , P r in c ip a l  M u s i c  D e p a r t m e n t .
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M ^sic Departiperjt.
T h e  M u s ic  D e p a r tm e n t c lo s e s  its  s e v e n th  y e a r  u n d e r  th e  p r e s e n t 
e x c e l le n t  in s tru c tio n . M u c h  in te r e s t  is  m a n ife s te d  in  th e  d a ily  c la s s e s  
in  s ig h t  r e a d in g , v o ic e  c u ltu re , a n d  e a r  tr a in in g .
E x c e l le n t  p a p e r s  h a v e  b e e n  r e a d  b y  t h e  s tu d ie n ts  on  H a n d e l, 
M e n d e lss o h n , A b t ,  B a c h , H a y d n , M o z a rt, B e r t in i ,  S ch u m a n n , S c h u ­
b e r t , C h o p in , W a g n e r , B e e t h o v e n , G o u n o d , an d  o th e rs . T h e  C h o ir  
and P r e s id e n t ’s  G le e  C lu b  h a v e  d o n e  g o o d  w o r k , a n d  th e  D e p a r t­
m e n t is  n o t o n ly  a  m e a n s  o f  cu ltu re , b u t  g iv e s  g r e a t  h e lp  in  d a ily  a n d  
S u n d a y  w o r s h ip . A t  th e  c lo s e  o f  e a c h  y e a r  th e r e  is  an  e x a m in a tio n , 
w ith  th e  d e c is io n  o f  c o m p e te n t ju d g e s , a s  to  th e  p r o g re s s  o f  e a c h  
c la ss .
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Departnjeijt of ^griclilttire.
Th e  c h a r i.es b . e v Ar t s  c h a ir  o f  a g r ic u l t u r e .
T h e  p u rp o se  s o u g h t to  b e  a tta in e d  in  th e  co u rs e  o f  in stru ctio n  is 
to  s ta te  in  lo g ic a l  o rd e r  th e  e le m e n ta r y  p r in c ip le s  o f  s c ie n tific  a g r ic u l­
tu re , a n d  to sh o w  t h e ir  r e la t io n s  to farm  p r a c t ic e .
N o  a tte m p t is  m a d e  in  th e  co u rs e  o f  le c tu r e s  to  c o v e r  th e  w h o le  
fie ld  o f  th e  v a r io u s  s c ie n c e s  in  th e ir  r e la t io n s  to  a g r ic u ltu r e ; a s  th e se  
s u b je c ts  a re , fo r th e  m o st p a rt, in c lu d e d  in th e  c u rr icu lu m  o f  o th e r  
d e p a rtm e n ts  o f  th e  U n iv e r s ity .
T h e  a im  is  to  m a k e  th e  co u rse  o f  in stru ctio n  a  s a fe  g u id e  to  p r a c ­
t ic a l  m en  in  th e ir  fa rm in g  o p e r a tio n s  an d  to  fu rn ish  a  fo u n d atio n  upon  
w h ic h  fu rth e r  s tu d y  m a y  b e  b a s e d .
T h e  co u rse  is  e le c t iv e  on  th e  p a rt o f  stu d e n ts  and in te n d e d  a s  m uch 
to  fit te a c h e r s  fo r g iv in g  in s tru ctio n  in  d is tr ic t  s c h o o ls  u pon  th e  t h e ­
o r y  a n d  a p p lic a t io n  o f  a g r ic u ltu r a l s c ie n c e , a s  to  q u a lify  s tu d e n ts  to  
b e c o m e  p r a c t ic a l  fa rm ers.
B o th  t h e o r y  a n d  p r a c t ic e  a r e  ta u g h t. T h e  th e o r y  is  ta u g h t in  th e  
le c tu r e  ro o m  b y  m e a n s  o f  im p r o v e d  te x t -b o o k s  an d  o ra l le c tu re s . 
T h e  p r a c tic a l p a rt is  lim ite d  to  o b s e r v a tio n  a n d  e x p la n a tio n  on 
th e  o c c a s io n  o f  c la s s  v is it s  to  th e  fie ld s , sh o p s, and s ta b le s  o f  th e  fa rm . 
E v e n  i f  i t  w e r e  d e s ir a b le  th a t th e  stu d e n ts  sh o u ld  d o  th e  m a n u a l 
w o r k  o f  th e  fa rm , i t  w o u ld  b e  im p r a c t ic a b le  th ro u g h  la c k  o f  tim e .
T h e  co u rse  is  fre e  to a ll p e rso n s h a v in g  h a d  a  co m m o n  sch o o l 
e d u c a tio n  an d  w h o  is  o v e r  fo u rte e n  y e a r s  o f  a g e . N o  p r e lim in a ry  
e x a m in a tio n  is  re q u ire d . T h e  le c tu r e s  a re  h e ld  in  th e  lo w e r  c h a p e l 
in  th e  m a in  b u ild in g  o f  th e  U n iv e r s ity  u p o n  W e d n e s d a y  e v e n in g  o f  
e a c h  w e e k  from  7.30 to  8.30 p .m .
T h e  g e n e r a l  co u rs e  w ill  e m b ra c e  th e  fo llo w in g  s u b je c ts , v i z .—
1. T h e  c o n s titu e n ts  o f  P la n ts ;  P la n t  G r o w th .
2. O r ig in  a n d  F o rm a tio n  o f  S o ils .
3 . C o m p o sitio n  o f  S o ils .
4. Im p ro v e m e n t o f  S o ils .
5 . N a tu ra l M a n u re s .
6. A r t if ic ia l  an d  C o n ce n tra te d  M a n u re s : N itro g e n o u s  M a te r ia ls .
7. A r t if ic ia l  an d  C o n ce n tra te d  M a n u re s : P h o s p h a te s .
8. A r t if ic ia l  and C o n c e n tra te d  M a n u re s : S u p e r-p h o s p h a te s  and  
P o ta sh  S a lts .
9. A r t if ic ia l  M a n u re s  or F e r t il iz e r s :  M e th o d s  o f  B u y in g ;  V a lu a t io n , 
F o rm u la s .
10. T h e  R o ta tio n  o f  C ro p s .
1 1 . T h e  S e le c t io n  o f  S e e d ;  F a r m  C ro p s  and T h e ir  C la s s ific a tio n ; 
C e r e a ls  ; G r a s s e s  ; P a s tu re s  ; R o o ts  ; T u b e r s  ; and  M a r k e t-G a r d e n  
C ro p s.
12 . T h e  G r o w th  o f  A n im a ls ;  T h e  C o n s titu e n ts  o f  A n im a ls  and  
A n im a l F o o d ; C h a r a c t e r  an d  C o m p o sitio n  o f  F o d d e r s  and  F e e d s .
13. T h e  D ig e s t ib i ltv  o f  F o d d e r s  a n d  F e e d s  ; F e e d in g  S ta n d a rd s ; 
N u tr it iv e  R a tio ;  T h e  E x c h a n g e  o f  F a r m  P ro d u c ts  fo r  C o n c e n tr a te d  
F e e d s .
14. P r in c ip le s  o f  B r e e d in g ;  T h e  P u re  B re e d s  o f  F a r m  S to c k .
15. T h e  P ro d u c ts  o f  th e  D a ir y ;  T h e ir  C h a r a c te r  an d  C o m p o sitio n : 
D a ir y  M a n a g e m e n t.
16. C o m p o sitio n  o f  F e r t i l iz in g  M a te r ia ls , F a r m  M a n u re s , F o d d e r s , 
F e e d s ;  T h e  C o e ffic ie n ts  o f  D ig e s t ib i l i t y  o f  v a r io u s  F e e d in g  S tu ffs . 
F u e l  V a lu e  F o o d ; F e e d in g  S ta n d a rd s  fo r D iffe re n t A n im a ls  an d  D if ­
fe re n t P u rp o se s  o f  F e e d in g ;  and  F e r t i l iz e r  C o n stitu e n ts  c o n ta in e d  
in  th e  C h ie f  F a r m  C ro p s  an d  C o n c e n tr a te d  F e e d s .
T h e  te x t - b o o k  u sed  is  “ F ir s t  P r in c ip le s  o f  A g r ic u lt u r e ,”  b y  E d ­
w a rd  B . V o o r h e e s , A .  M .,  P ro fe s s o r  o f  A g r ic u ltu r e  in  R u tg e r s  
C o lle g e , N e w  B ru n s w ick , N . J .
W in . H . H . H a r t , A .  M .,  L L .  M .,  is  In s tru cto r  in A g r ic u ltu r e .
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F A C IL IT IE S  O F  T H E  D E P A R T M E N T  F O R  POST G R A D U A T E  IN STR U CTIO N  IN  
A G R IC U L T U R A L  SC IEN CE .
From Report of Secretary of Agriculture, 1898.
George Washington, by his will, left property to be devoted to 
university education in the District of Columbia. There is no uni­
versity in the land where the young farmer may pursue post-graduate 
studies in all the sciences relating to production. The scientific Divi­
sions of the Department of Agriculture can, to some extent, provide 
post-graduate facilities. Our chiefs of Divisions are very proficient in 
their lines; our apparatus the best obtainable; our libraries the most
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c o m p le te  o f  a n y  in  th e  n a tio n . W e  c a n  d ir e c t  th e  s tu d ie s  o f  a  fe w  
b r ig h t  y o u n g  p e o p le  in  e a c h  D iv is io n ,  an d  w h e n  th e  D e p a r tm e n  
re q u ire s  h e lp , as  i t  o fte n  d o e s , th e s e  y o n n g  s c ie n tis ts  w o u ld  b e  
o b ta in a b le .
T h e y  sh o u ld  b e  g r a d u a te s  o f  a g r ic u ltu r e  c o lle g e s  an d  c o m e  to  th e  
D e p a r tm e n t o f  A g r ic u ltu r e  th ro u g h  a s y s te m  o f  e x a m in a tio n  th a t 
w o u ld  b r in g  th e  b e s t  an d  b e  fa ir  to  a ll  a p p lic a n ts . T h e  c a p a c it y  o f  
th e  D e p a r tm e n t is  lim ite d , b u t s o m e th in g  c a n  b e  d o n e  th d t w ill  in d i­
c a t e  to  C o n g re s s  its  v a lu e . T h e  D e p a rtm e n t o ften  n e e d  a ssista n ts  to 
ta k e  th e  p la c e  o f  th o s e  w h o  a re  te m p te d  to  a c c e p t  h ig h e r  s a la r ie s  in  
S ta te  in stitu tio n s. T h e  o p e n in g  o f  o u r la b o r a to rie s  to  p o s t-g ra d u a te  
w o r k  w o u ld  p r o v id e  a n  e l ig ib le  l is t  fro m  w h ic h  to  fill v a c a n c ie s  as  
t h e y  o c c u r, s u p p ly  te m p o r a r y  a g e n ts , an d  b e  a  so u rce  fro m  w h ic h  
S ta te  in s titu tio n s  m ig h t  g e t  a ss is ta n ts  in  s c ie n tific  lin e s .
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INDUSTRIAL DEPARTMENT.
T h is  o c c u p ie s  an  e n tire  b u ild in g , 40 b y  75 fe e t , o f  tw o  s to r ie s  and  
b a se m e n t. H e r e  th e  stu d e n ts  in  th e  P r e p a r a to r y  an d  N o r m a l D e ­
p a rtm e n ts  p r a c tic e  in  th e  m e th o d s  o f  c e r ta in  tra d e s  a t  s p e c ifie d  
h o u rs. T h e  w o r k  in  e a c h  D e p a rtm e n t is  d o n e  u n d e r th e  p e rso n a l d i ­
re c tio n  o f  a  s k il le d  w o rk m a n , an d  w ith  th e  a d v a n ta g e  o f  f irs t-c la ss  
to o ls . T h e  v a lu e  o f  in d u stria l in stru ctio n  as a n  e d u c a tio n a l fa c to r  
is  n o w  u n iv e r s a lly  r e c o g n iz e d . I t  tra in s th e  e y e ,  th e  h a n d , an d  th e  
m in d , a n d  o p e n s th e  w a y  to  ea rn  n e e d e d  m o n e y .
The Carpenter shop is equipped throughout with benches and 
tools for a class of twenty at a time. Each bench is provided with a 
set of carpenter’s tools, which are used by the students assigned to 
that bench. Extra tools for special uses are kept in reserve. The 
work includes instruction in the care and sharpening of tools, laying 
out work with knife and pencil, the use of squares, gauges, hammers, 
saws, planes, and other tools.
T h e  P r in tin g  O ffice  h a s  a  c o m p le te  o u tfit o f  n e w s p a p e r  an d  jo b  
ty p e  an d  p r in t e r ’s  to o ls . P r a c t ic e  e m b r a c e s  in s tru c tio n  in  t y p e s e t ­
t in g , j o b  c o m p o sitio n , p ro o f-re a d in g , an d  p r e s s -w o rk . T h e  Howard 
Standard is  issu e d  m o n th ly ; th e  stu d e n ts , a ls o , p u b lis h  th e  Univer­
sity Journal.
The Tin Shop is supplied with a set of machines and tools for tin 
and sheet-iron work. The outfit consists of a tin folder, sheet-iron 
folder, stove-pipe former, gutter header, setting-down machine, turn­
ing machine, burr machine, stakes, shears, groovers, etc., and the 
course of instruction embraces the use of these.
T h e r e  is  a  B o o k b in d e r y  a ls o  in  s u c ce s s fu l o p e r a tio n , o n e  o f  th e  
u se s  o f  w h ic h  is  to  b in d  an d  re b in d  fo r  th e  E ib r a r y .
T h e  S e w in g  C la s s  is  ta u g h t p la in  s e w in g , b o th  b y  h a n d  an d  w ith  
th e  m a c h in e ; a ls o  d re ss  c u tt in g  a n d  fitt in g .
In stru ctio n  a lso  is  g iv e n  b y  th e  H o u s e k e e p e r .
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GENERAL STATEHENT.
U n iv e r s it y  S i t e  a n d  B u il d in g s .— T h e  In stitu tio n  o c c u p ie s  an 
e le v a t e d  an d  b e a u tifu l s ite  a t  th e  n o rth e rn  e d g e  o f  th e  c i t y  o f  W a s h ­
in g to n , on  a  tw e n ty -a c r e  c a m p u s, fro n tin g  a  p a rk  o f  ten  a c r e s , and 
h a v in g  th e  R e s e r v o ir  L a k e  im m e d ia te ly  a d ja c e n t  on th e  e a s t . T h e  
U n iv e r s ity  e d ific e , four s to r ie s  in  h e ig h t ,  c o n ta in s  r e c ita t io n  an d  l e c ­
tu re ro o m s, c h a p e l, l ib r a r y , an d  la b o r a to ry  room s, m u seu m , an d  o f ­
fic e s . T h e  M e d ic a l B u ild in g  is on th e  so u th  o f  th e  p a r k , and  th e  
L a w  B u ild in g  is  on th e  w e s t s id e  o f  J u d ic ia r y  S q u a re . M in e r  H a ll ,  
p re s id e d  o v e r  b y  th e  M a tro n  and  P re c e p tr e s s , is  se t  a p a rt  for y o u n g  
la d y  stu d e n ts . C la r k  H a ll is  fo r y o u n g  m en . S p a u ld in g  In d u str ia l 
H a ll  (n am ed  a fte r  M a r th a  S p a u ld in g , o f  L o w e ll ,  M a ss.)  is  d e v o te d  
to  in stru ctio n  in  v a r io u s  tra d e s .
Ou t s id e  A d v a n t a g e s .— In  a d d itio n  to  s c ie n tific  c o lle c t io n s  fo r  
h a n d  u se  and  m in u te  in s p e c tio n  b y  s tu d e n ts , a t  th e  in s titu tio n , th e re  
is  a c c e s s  to  th e  im m e n se  c o lle c t io n  o f  th e  N a tio n a l M u seu m  and 
th e  S m ith s o n ia n  In stitu tio n , an d  a ls o  th e  g r e a t  C o n g r e s s io n a l L ib r a r y , 
th e  D e p a rtm e n ts , and  th e  s e s s io n s  o f  C o n g r e s s  an d  o f  th e  S u p re m e  
C o u rt.
A d m issio n .— T h e  in s titu tio n  o ffe rs  its  a d v a n ta g e s  w ith o u t r e g a r d  
to  c re e d , r a c e , o r  s e x ,  b u t it is  n o t in te n d e d  fo r b e g in n e rs . A p p l i ­
c a n ts  a re  r e je c te d  in  a ll d e p a rtm e n ts  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t p u rsu ed  
th e  s tu d ie s  p r e v io u s ly  n e c e s s a r y . T h e  re q u ire m e n ts  a re  h ig h e r  
th a n  in  m o st S o u th e rn  In stitu tio n s.
® |T D uring th e  la s t  y e a r  le c tu r e s  w e re  g iv e n  b y  su ch  d is tin g u is h e d  
g e n tle m e n  a s  R e v .  T .  D . T a lm a g e ,  R e v .  D r. S ta ffo rd  o f  S t . P a t r ic k ’s 
C h u rc h , H o n . G e o . C . G o r h a m , and  o th e r s .
E x p e n s e s .— N o  tu itio n  is  c h a r g e d  in th e  T h e o lo g ic a l ,  N o r m a l, 
P r e p a r a to r y , an d  C o lle g e  D e p a rtm e n ts . R o o m  re n t is  $15 p e r  y e a r ,  
p a y a b le ,  $8 a t th e  b e g in n in g  o f  th e  au tu m n  te rm , and  $7 a t  th e  b e g in ­
n in g  o f  th e  w in te r  te rm . R o o m  re n t is  n o t re fu n d e d  i f  a  s tu d e n t 
le a v e s  o r  i f  h is  re la t io n  to th e  U n iv e r s ity  is  d is s o lv e d  fro m  a n y  c a u se  
e x c e p t  p e rso n a l s ic k n e s s . B o a rd  is  $8 p e r  m o n th . A l l  w h o  ro o m  in  
C la r k  H a ll  m u st b o a rd  in  M in e r  H a ll  d in in g -ro o m  u n le ss  e x c u s e d  b y  
th e  P re s id e n t. N o  s tu d e n t is  a llo w e d  to  b o a rd  h im s e lf  in  h is  ro o m . 
A l l  b il ls  m ust b e  p a id  in  a d v a n c e . W a s h in g  c o s ts  $1 to  $2 p e r m o n t l i .
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R o a m s a re  fu rn ish e d  w ith  b e d s te a d , m a ttre ss , c h a ir s , ta b le s , b o o k -  
e a se , and  s to v e ;  a ll fu rn itu re  su c h  as c r o c k e r y , to w e ls , s h e e ts , 
b la n k e ts , p illo w s , p illo w -c a s e s , an d  la m p s  m u st b e  s u p p lie d  b y  s tu ­
d en ts , w h o  m u st a ls o  b u y  th e ir  fu e l. T h is  m u st n o t b e  fo rg o tte n . 
S tu d e n ts  in  C h e m is tr y  p a y  $ i p e r  term  in a d v a n c e  fo r th e  m a te r ia l 
u sed  in  th e  la b o r a to r y .
Theological students pay $8 for the year.
S tu d e n ts  sh o u ld  h a v e  a t  le a s t  $35 ots a r r iv a l,  a s  fu e l, b o o k s , an d  
o th e r  in c id e n ta ls  a re  n e c e s s a r y  a t  th e  c o m m e n ce m e n t o f  th e  te rm , 
and  th e  first p a y m e n t  for b o a rd  is  to O c to b e r  3 1 ; b u t th is  d o e s  n o t 
in c re a se  th e  to ta l e x p e n s e  fo r  th e  y e a r .  B o a rd  an d  ro o m s fo r th e  
y e a r  w ill n ot e x c e e d  $86. F u e l, l ig h ts , w a s h in g , and  o th e r  e x p e n s e s  
ra n g e  fro m  $15 to  5, a c c o r d in g  to  th e  n e e d s  and  e c o n o m y  o f  th e  
stu d en ts.
The young ladies can do their own washing if they choose.
S tu d e n ts  w ill  p le a s e  n o tic e  th a t  as  t h e y  fu rn ish  th e ir  ow n  b e d d in g  
it  w ill b e  n e c e s s a ry  fo r  th e m  to  p r o v id e  it  s o  a s  to  u se  it  th e  n ig h t  
o f  a r r iv a l h e r e , an d  th e re fo re  it  is  b e s t to  a rr a n g e  to  b e  h e r e  in  th e  
e a r ly  p a rt o f  th e  d a y . A ls o  it  is  n e c e s s a r y  to  w r ite  to  th e  S e c r e t a r y  
and le a rn  a ll  p a r tic u la rs  b e fo r e  s ta r t in g  fro m  h o m e .
A  d e p o s it  o f  on e d o lla r  fo r sa fe  re tu rn  o f  k e y ,  and  to  in su re  p r o p e r  
ca re  o f  fu rn itu re , e t c . ,  is  re q u ire d .
R o o m  ren t a n d  b o a rd  fo r  sh o rt p e rio d s  a re  h ig h e r  th a n  th e  p r ic e s  
n a m e d .
R e l ig io u s  E x e r c is e s .— A  B ib le  c la s s  an d  a p r e a c h in g  s e r v ic e  
b y  th e  P re s id e n t a re  h e ld  on th e  L o r d ’s D a y , and  th e re  is  a  d a ily  
r e lig io u s  e x e r c is e  in th e  C h a p e l. T h e r e  is  a  p r a y e r  m e e tin g  on 
T u e s d a y  p . m ., c o n d u c te d  b y  th e  o fficers  o f  th e  in s titu tio n , an d  
a n o th e r  on  S a tu r d a y  e v e n in g , c o n d u c te d  b y  th e  Y o u n g  P e o p le ’s 
S o c ie t y  o f  C h r is t ia n  E n d e a v o r .
A l l  s tu d e n ts  ro o m in g  on th e  U n iv e r s ity  g ro u n d s  (o f  P ro fe s s io n a l 
as  w e ll a s  th e  A c a d e m ic a l  D e p a rtm e n ts)  w ill  b e  e x p e c t e d  to  a tten d  
th e  S u n d a y  B ib le  C la s s e s  an d  p r e a c h in g  s e r v ic e , u n le ss  s p e c ia l ly  e x ­
cu sed  b y  th e  P re s id e n t. T h e  T r u s te e s , a ls o , r e g a r d  it  th e  d u ty  o f  
a ll  te a c h e r s  t o  c o n trib u te  to  th e  m a in te n a n c e  o f  a ll  r e lig io u s  m e e tin g s  
o f  th e  U n iv e r s ity .
L it e r a r y  S o c ie t ie s , L ib r a r y , C a b i n e t , & c .— L it e r a r y  S o ­
c ie t ie s  a re  fo rm ed  in  e a c h  o f  th e  d e p a rtm e n ts , fo r  im p r o v e m e n t o f  
e lo c u tio n , e x e m p o r a n e o u s  s p e a k in g , w r it te n  d iscu ssio n s, an d  li te r a r y  
cu ltu re . T h e  lib r a r y  n u m b ers  o v e r  13,000 v o lu m e s  a n d  is  c o n s ta n tly  
in c r e a s in g . T h e r e  is  a  c a b in e t  and  m u seu m .
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A id  t o  St u d e n t s .—Aid is given to worthy students who need it, 
so far as funds allow, if they have reached the Normal and Prepara­
tory Junior Class.
M o n t h l y  L e c t u r e .— O n  th e  first o f  e v e r y  m o n th  a  p u b lic  le c tu re  
is  g iv e n  to  th e  a s s e m b le d  stu d e n ts  b y  o n e o f  th e  p ro fe sso rs , o r  b y  
an  in v ite d  le c tu r e r  o f  a b il i ty ,  on v a r ie d  to p ic s  o f  l i te r a r y  or p r a c tic a l 
in te r e s t. G e n tle m e n  o f  d is tin ctio n  fr e q u e n tly  c o n tr ib u te  th e ir  s e r v ­
ic e s .  D u rin g  th e  la s t  fe w  y e a r s  a d d r e s s e s  h a v e  b e e n  d e liv e r e d  b y  
D r. W o lc o tt  C a lk in s , B is h o p , K e a n e ,  H o n . G a r d in e r  H u b b a r d , P r e s ­
id e n t  W h itm a n , an d  o th e rs . T h e r e  a re  a ls o  D e p a r tm e n t le c tu r e s .
C O - O P E R A T I V E  D I V I N I T Y  S C H O O L .
A t  th e  se m i-a n n u a l m e e tin g  o f  th e  tru ste e s , h e ld  in  J a n u a ry , 1889, 
a  co m m u n ica tio n  w a s  r e c e iv e d  from  a  c o m m itte e  o f  th e  P ro te s ta n t 
E p is c o p a l C h u rc h , w h ic h  h a s  in  c h a r g e  its  w o r k  a m o n g  th e  c o lo re d  
p o p u la tio n , p ro p o sin g  a  fr ie n d ly  c o -o p e r a t iv e  a llia n c e  b e tw e e n  th e ir  
D iv in it y  S c h o o l, a b o u t to b e  e s ta b lis h e d  for th e  tra in in g  o f  a  co lo re d  
E p is c o p a l m in is try , an d  H o w a rd  U n iv e r s ity .  T h e  id e a  w a s  th a t  
th e ir  stu d e n ts  m ig h t  e n jo y  th e  p r iv i le g e s  o f  H o w a r d  U n iv e r s ity ,  in  
th e  P r e p a r a to r y  and  C o lle g ia te  s ta g e s , p rio r  to e n te r in g  th e  D iv in it y  
S c h o o l. M u tu a l a d v a n ta g e s  c a n  a ls o  b e  a ffo rd e d  in th e  w a y  o f  lib ra  - 
r ie s , le c tu re s , e t c . ,  to  th e  p ro fe sso rs  an d  stu d e n ts  o f  b o th  in stitu tio n s. 
T h e  tru ste e s  re sp o n d e d  fa v o r a b ly , o ffe r in g  a lso  to e x te n d  s im ila r  p r iv ­
i le g e s  to  c o n tig u o u s  D iv in it y  S c h o o ls  w h ic h  m ig h t b e  e s ta b lis h e d  b y  
o th e r  r e lig io u s  d e n o m in a tio n s. P r a c t ic a l  s te p s  h a v e  a lr e a d y  b e e n  
ta k e n  to  carr>' o u t th is  p la n , th e  E p is c o p a l M is s io n a ry  S o c ie ty  h a v ­
in g  p u rc h a s e d  fo r th e ir  D iv in it y  H a ll  th e  la r g e  an d  h a n d so m e  b r ic k  
h o u s e  o f  R o b e r t  P ro c to r , E s q .,  on  S ix t h  S tr e e t , d ir e c t ly  o p p o site  th e  
U n iv e r s ity  c a m p u s. T h is  w ill  in  n o w ise  in te r fe re  w ith  th e  re g u la r  
T h e o lo g ic a l  D e p a r tm e n t o f  th e  U n iv e r s ity ,  w h ic h  is su p p o rte d  b y  th e  
A m e r ic a n  M is s io n a ry  A s s o c ia t io n  o f  th e  C o n g r e g a tio n a l C h u rc h e s  
a n d  is  o p e n  to a ll  d e n o m in a tio n s  o f  C h ris t ia n s .
^ “R e v .  W m . V .  T u n n e ll, A .  M ., S . T  B ., w h o  p r e s id e s  o v e r  th e  
D iv in it y  H a ll ,  p r e a c h e s  a lso  to th o s e  o f  th e  s tu d e n ts  w h o s e  p a re n ts  
o r  g u a rd ia n s  w is h  th e m  to  a tten d  E p is c o p a l s e r v ic e s ,  th o u g h  th is  
e x c u s e s  n o  m e m b e r  o f  th e  U n iv e r s ity  fro m  a tte n d a n c e  o n  U n iv e r s ity  
s e r v ic e s .
C H R I S T A 1N , B U T  U N D E N O M I N A T I O N A L
T h is  In stitu tio n  is  a lw a y s  e m p h a t ic a lly  C h r is t ia n . I ts  in stru cto rs  
b e l ie v e  iti C h r is t ia n ity  as  th e  o n ly  b a s is  o f  tru e  c u ltu re ; b u t p u p ils
here are given no denominational bias. And no ecclesiastical or 
denominational instruction is given in any department.
ESPECIAL NOTICE.
The young gentlemen and ladies will generally eat in the same 
dining hall and one of the professors will preside over the domestic 
economy in order to make it more home-like and attractive. This 
arrangement the past year has proven very pleasant and successful.
PRIZE SCHOLARSHIP.
Our doors are open wide, and every student enjoys a scholarship 
to the extent of his tuition; room and board are furnished at for less 
than the usual rates; some find opportunity to earn part or all of their 
expenses; and a special “ aid fund’’ affords some pecuniary assistance 
to worthy students who need it.
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S E N IO R  C L A SS.
Ba r h a m , W il l ia m  W ....................W a k e  Forest, N. C . . . .  445 N  St. n. w.
H a m m o n d , Jo h n ..............................Ham ilton, C a n ....................69 C.*
M o o r e , W il l ia m  E .......................Boston, Culpeper Co.,Va. 1115 8th st. n. w.
S p a r k s , M il t o n  N .........................Gretna, L a ..........................68 C.
M ID D L E  CLASS.
J o n e s , H e n r y  J ...............................N orfolk, V a ........................73 C
L a k e , Mo s e s .....................................Baltimore, M d .................... 2107 9th st n. w.
P o w e l l . G e o r g e  W .......................Y o rk , P a ..............................2132 9th st. n. w.
W r ig h t , Co r n e l iu s ......................Clarinda, Iow a................... 2605 P st. u. w.
JU N IO R C LA SS.
G ib so n , W il l ia m  E .......................A rchie, V a ..........................19 C
H o l l in s , Jo h n  W ...........................Lever, S C .......................... 71 C
K in g , J a m es  U ................................. A llen , M d ............................2319 7th st. n. w.
M a so n , Jo h n S .................................Uniontown, A l a .................2319 7th st. n. w.
-Pa t t e r s o n , A l e x a n d e r  M ......... M anchioneal, Jam aica. .61 L st. n. w.
S a y l ES, A q u il lA ............................. W ashington, D. C ........... 222 F  st. s. w.
T y l e r , W il l ia m  J ......................... Centerville, M d ..................1216 18th st. n. w.
E V E N IN G  C L A SS, SE CO N D  Y E A R .
C r o s s , Ja m e s  W ...............................W ashington, D . C ............. 1225 Yz st. s. w.
Cu s h in g b e r r y , C h a r l e s .............Cheyenne, W yo ..................1543 4th st. n. w.
J a r v is , W il l ia m  D .........................W ashington, D. C ............. 120 D st. s. w.
LEE, Jo seph  H ................................. W ashington, D. C ............. 504 19th st. n. w.
R ic k s , E d g a r  E ................................ R aleigh, N. C . ................65 D efrees st. n. w.
E V E N IN G  C L A S S , F IR S T  Y E A R .
Ba r t o n , A l b e r t ............................. Topeka, K a n .......................627 K  st. n. w.
Ca r e y , W il l ia m ............................. W ashington, D. C ------- 1742 14th st. n. w.
C a t l e t t , A l b e r t  H .......................Culpeper Co., V a .............. 235 O st n. w.
R ic h , Jo se ph  R ............................... W ashington, D. C ............. 520 13th st. n. w.
S t i l l , J o h n N ...................................Cam den, N. J ..................... 1537 P st. n. w.
W il l ia m s , T h e o d o r e ................... W ashington, D. C ..............2321 Va. av. n. w.
S P E C IA L  ST U D E N T S .
Br o w n , N o r m a n  W ....................... Baltim ore, M d ....................73 C.
Bu r k e , Jo seph  S. L .......................K ingston, J a m a ic a ............76 C.
D a v is , Jo h n ..................................... Berryville, V a ....................1203 W  st. n. w
D e n n is , J o h n  H ............................. Baltim ore, M d .................... 69 C.
HAm m , A l l e n  B ..............................W ashington, D. C ............. 432 Del. av. s. w.
Ja c k s o n , Da n ie l  L ....................... W ashington, D. C ............. 1103 R  st. n. w.
L iv in g s t o n , Jo seph  W .................Omaha, N eb........................K in g  H all.
Mc K e n z ie , Ge o r g e  W ..................K e y  West, F la .................... 2252 C leveland av.
M id d l e t o n , R ic h a r d  T ............... V icksburg, M iss............... K in g  H all.
M o s b y , St e p h e n  S . ........................ Simmons, V a .................... 1325 13th st. n. w.
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n a n c e , S a m u e l  S . . ........................N ew bury, S. C ..................  822 13th st. n. w.
N o r t h r o p , By r o n  W ................... Le R aysville, P a ................. 25 C.
S m it h , Ch a r g e s  I ........................Lyons, N . Y ....................K ing Hall.
S m it h , E l i  A .....................................Y orktow n , V a ................... 1830 K  st. n. w.
T h o m a s , T h o m a s  P ...................... Baltimore, Md................ ingTrinidad av.
T u c k e r , Jo seph  E ........................... Balize, Brit. Honduras .King Hall.
T u r n e r , F r a n k l in  P .......... ...........Washington, D. C ...........2346 Champlain av.
W E S T , G e o r g e  H .............................Richmond, Y a ..................612 K st. n. w.
W il l b a n k s , A l e x a n d e r .............Bolton, Miss...................... 3°9 H st. s. w.
W i n k f ie l d , M o s e s ......................Macon, G a...................... 1612 10th st n. w.
S U M M A R Y .
Seniors....... ...................................................  4
Middlers........................................................  4
Juniors....... ...................................................  7
Evening Class :
Second Year.................................   5
First Year...............................   6
Special Students..........................................  20
Total.............................................................. 46
C stands for C la rk  H all.
S T U D E N T S  I N  M E D I C A L  D E P A R T M E N T .
FO U R T H  Y E A R  CLASS.
BARNETT, Co n s t a n t in e  C l in t o n ...................... Huntington, W . Y a .
Bir c h , Joseph  N a t h a n i e l .................................. Barbadoes, W . I.
Br o w n , G r a n t  G ....................................................Atchison, K aus.
C h a m b e r l in , Ch a r l e s  Be n n e t t .....................W ashington, D. C.
Co v in g t o n , E u g e n e  G r a y .................................Annapolis, Md.
CoATES, T h o m a s  G .................................................Jamestown, R. I.
D o n a l d so n , Sa m u e l  Co r n e l iu s ..................... Charlottesville, Y a .
D ic k e r s o n , W il l ia m  P ........................................K esw ick, Va.
D ic k s o n , M ic h a e l  M .......................................... Augusta, Ga.
D o w l in g , J a m e s  C .................................................. W ashington, D. C.
H A m pso n , E l iz a b e t h ............................................W ashington, D. C.
H a m il t o n , A n d r e w ............................................. W ashington, D. C.
H e n d e r so n , Be n j a m in  H . . ..................................Fayetteville, N. C.
Jo h n so n , A l e x a n d e r  H y l a n ............................ T ow er H ill, V a.
L e w is , G e o . A n d r e w ............................................ W eatherford, T e x .
M a d is o n , E m m a n u e l  M ........................................Austin, T ex .
Mu r r a y , C h a r l e s  A ........ ......................................W orcester, Mass.
N ic h o l s , H o s e a  Je f f e r s o n ...............................Memphis, Tenn.
N o r m a n , E l l is  G e o ..............................................Plymouth, N . C.
S e w Al l , G e o r g e  T ................................................ W ashington, D. C.
S i b l e y , Cl a y  C ........................................................ Bryan, T ex .
T h o m a s , J. E v a n ...................................................... Jam aica, W . I.
W a s h in g t o n , R e v . S t e p t o e  A .......................... Capertou, W . V a.
W il l ia m s , Jaco b  Be n n e t t ................................. Caldw ell, T ex.
W e a v e r , J o seph  J. G ............................................ N ew ark, N. J.
T H IR D  Y E A R  C L A SS.
Br a n c h , Cl e m e n t  T ............................................. F arm ville, Va.
Bu t l e r , J a m e s  A l p h e u s ..................................... K e y  W est, F la .
Ca m p b e l l , T o m l in  (D. D. S .) ............................. Jam aica, W . I.
Co t t r e l l , W il l ia m  j ........................................... Centinary, Y a .
F in d l e y , W a l t e r  P r e s t o n ................................ St. Louis, Mo.
G r o s b y , H e r m a n  €L............................................. New Y o rk, N. Y .
H a w k in s , T h o m a s  S o u t h a l l ........................... Baltimore, Md.
Jo n e s , A l f r e d  D io n y s iu s ................................... A tlanta, Ga.
J o h n so n , J o h n  H a d e n ......................................... W ashington, D. C.
K in g , D u n c a n  F itz  A l f r e d ............................... Trinidad, B. W . I.
L e n n o n , J. S u m n e r ............................................... Ansonia, Conn.
LEWIS, H u g h ........................................................... Little Rock, A rk .
P e t h e l , Ja m e s  A l e x a n d e r  (A. B . ) ................ Charlotte, N. C.
R a m s e y , E d w a r d  Be n j a m in ........................ .... .Trinidad, B. W . I.
R id g l Ey , A l b e r t ....................................................W ashington, D. C.
S c u r l o c k , HERBERT C. (A. B . ) .......................... F ayetteville , N . C.
S im m o n s, A l ic e  M. B............................................. Detroit, M ich.
V a u g h a n , J o h n  M a u r ic e  (A . B .) .................... Charlotte, N . C.
W e ic k s e l , A m e l ia .................................................. W ashington, I>. C.
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SECOND YEAR CLASS.
BELCHER, FANNIN S ................................
Bl a c k w e l l , S y l v e s t e r  F ....................
Bo g a l e y , P o n e u ........................................
Bo w s e r , Os w a l d  B. H .........................
Br o w n , S a r a h  W i n i f r e d ....................
C o l b y , Gu y  B ..............................................
E l l is , S a m u e l  Bo l d in g  ......................
G ibbs, M il d r e d  E ......................................
G r a y , S a m u e l ....................................
H o n e y w e l l , Ja m e s  L .........................
H u d n e l l , S a m u e l  Ca r r o l l ........ , . . .
J o n e s , M il e s  B e r k l e y ..........................
L o w r y , G e o r g e  Bu c h a n a n ................
M o r s e , A d am  S a m u e l ...........................
M u r p h y , Ma r t in  S ......... . .....................
P e n n , A bbe  B ............................................
R a p h a e l -To m , J o seph  Be n j a m in  N.
R id g l Ey , Co r n e l iu s  J .......................
R ig g s , H a r r ie t  E ....................................
R iv e r s , Be n ja m in  F ..............................
S o a n e s , Ja b e z  n ..................................
S t o k e s , C h a r l e s  H ............................
S m it h , E z e k ie l  E-, J r ..........................
S m it h , L l o y d ..........................................
T ig n o r , C h a r l e s  A. (P h a r . D . ) . . . .
T h o m a s, Ch a r l e s  M ..............................
T u r n e r , G e o . G r i f f i n ..........................
W e e k s , C h a s . R. D ..................................
W o m a ck , T h o m a s  T ............................
W o o d , H e n r y  G ......................................
Augusta, Ga.
• Falls Church, Ya.
• Bassein, Burmah.
• Richmond, Ya.
• Winchester, Va.
• Limerick, Me. 
.Tigania, Pa.
• Washington, D. C.
• Baltimore, Md. 
■ Jacksonville, Fla.
• Chicago, 111. 
.Richmond, Va.
• Annapolis, Md.
• Rochester, N.Y.
. - Washington, D. C.
• Mount Airy, N. C. 
•Trinidad, B. W. I.
• Annapolis, Md.
. -Calais, Me.
. .James Island, S. C. 
. .Antigua, B. W. I.
. .Rockford, 111. 
Goldsboro, N. C.
• Atlantic City, N. J.
. .Washington, I). C.
. - Washington, D. C.
. .Middleburg, Ya. 
..Wilmington, Del.
. .Philadelphia, Pa.
. - Clarksville, Ya.
FIRST YEAR CLASS.
A l l e n , Ja m e s  F ........ ...............
Ba r t s c h , A n n a ..........................
Ba s s e t t , U. S. G ......................
Bo y l e , E d w a r d  M ....................
Be l l , h a r r y  w ........................
Br o o k s , Ca r r o l  A ................
Br o w n , L ou is M ........................
C a n o , So p h ia  E ..........................
C h il c o a t , W il l ia m  j ..............
C h is s e l l , R o b e r t  G a r l a n d  .
Co f f e e , G e o r g e  W ...................
C r it c h l o w , Be n j . A ..............
D o l a n d , S a r a h ........................
F r e e l a n d , T h o m a s  G r im k ie . 
G r e e n e , Ja m e s  w ......................
. Chailottesville, Va,
• Burlington, Iowa.
• Philadelphia, Pa.
■ Freetown, Sierra Leone, W.
• Washington, D. C.
• Washington, D. C.
• U. S. Colombia.
• Russia.
• Memphis, Tenn.
• Petersburg, Ya.
• Florence, Ala.
• Barbadoes, B. W. I. 
Washington, D. C.
Plum Point, Md.
• Crooked Run, Va.
A.
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H a m m e t t , E l ija h  r ..............
H a r g r a v e , H a r r y  M ............
H u n t e r , Os b o r n e ..................
Ja c k s o n , A l b e r t , J r ..............
Ja c k s o n , T h o m a s  H..............
Jo h n so n , Jo seph  L .................
Jo h n so n , F r a n k  B ..................
Jo h n st o n , W il l ia m  R ..........
J o n e s , R o b s r t  L ......................
J o n e s , M a r y  L .........................
K in g , Jo h n  H......................
L a w r e n c e , A l f r e d ................
M a t t h e w s , R o b e r t  J..........
M cCu l l o u g h , F . W m . R . . . .
M o o n , D a v id  C .......................
M o r r is , L u c y  E ......................
Pa t t e r s o n , Ja m e s  W ............
P o in d e x t e r , A d d ie  W ..........
P o n d , E l n o r a  J ....................
S c o t t , E d w a r d  L ....................
S h a f f e r , Ca r l  W ..................
S m it h , R ic h a r d  S ..............
T o dd , L ouis G . P ......................
T o l l i v e r , G e o r g e  G ..............
W e l l s , R o b e r t  m ....................
W a l k e r , A bbott  R ..................
W h it e , Be n ja m in  F r a n k l in . 
Y a t e s , F r e d e r ic k ....................
.Red Bank, N. J.
• Cadiz, Ohio.
• Raleigh, N. C. 
.Savannah, Ga.
• Baltimore, Md.
. Long, Ohio.
• Orangeburg, S. C.
• Natchez, Miss.
• Washington, D. C.
• Washington, D. C.
• Thebes, Ga.
• Chester, Pa.
• Wytheville, Va.
• Luray, Va.
• Oberlin, Ohio.
• Utica, N. Y.
• Lynchburg, Va.
• Louisa, Ya.
• Washington, D. C.
. Sealy, Tex.
• Philadelphia, Pa.
• Washington, D. Cr
• Franktort, Ky.
• Detroit, Mich. 
Barton, Yt. 
Washington, D. Cl 
Daniel, Ya. 
Washington, D. C.
THIRD YEAR DENTAL CLASS.
F e r g u s o n , D a v id  A r t h u r —
F r y , Ch a r l e s  C l if f o r d ............
G a l e , S a m u e l  E ............................
G a r r o t t , A l v a  C. (Ph a r . d .)
M e i k l E, L ou is S ..........................
On l e y , D o u g l a s  W a t s o n ........
T a y l o r , A l e x a n d e r  R ............
W a l k e r , R o b e r t  G e r ia h ..........
• Portsmouth, Ohio.
• West Chester, Pa.
• Jamaica, B, W. I.
• Marion, Ala. 
•Jamaica, B. W. I. 
•Jacksonville, Fla.
• Toronto, Canada 
•Jamaica, B. W. I.
SECOND YEAR DENTAL CLASS.
G o o d a l l , E d w a r d  T .............................................Louisville, K y .
G r a y , C l a r e n c e  A .......................................... Washington, D. C.
Je f f e r s o n , S a m u e l ............................................... Jacksonville, Fla.
R i l e y , Ja m e s  B.................................................Tallahassee, Fla.
S c o t t , Ja m e s  L ..........................................................D anville, Va.
W a r in g , A l ic e  MAr i a h ...................... ............... Oberlin, Ohio.
W i n n , M a l c o l m  J ..................................................Boston, Mass.
W o r m lEY, C. Su m n e r .......................... . ................ W ashington, D. C .
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FIRST YEAR DENTAL CLASS.
A r n o l d , O l iv e r  H ..............
A r t h u r , Ol iv e r  C ................
b a r t o , W il l ia m  T ................
Bo n n e r , E d w a r d  E ............
b a t t e y , B. Be e c h e r ..............
D ix o n , Is a a c  R ......................
F e r g u s o n , M a u r ic e  H ........
F e n d e r s o n , L e w is  h ...........
Gr o s b y , Ch a r l e s  p ..............
H o d g k in , T h o m a s  G ordo n
Mu n g e r , I s a b e l l a ................
Mu n g e r , W i l l i a m ................
S m y t h , A r t h u r  E r n e s t . ., 
P e n s o , E v e r a r d  E m a n u e l . 
S l o w , W i l l ia m  My e r s . .. 
S p e e d , Da l l a s  E ................
Washington, D. C. 
Grenada, B. W. 1 . 
Baltimore, Md. 
Washington, Ga.
• Boston, Mass.
• Natural Bridge, Ya. 
Herndon, Ya. 
.Swansboro, N. C.
• Washington, D. C. 
Falls Church, Va.
• Wheaton, Minn. 
.Wheaton, Minn. 
.Trinidad, B. W. I. 
.Kingston, Jamaica. 
.Philadelphia, Pa.
. Henderson, N. J.
SPECIAL STUDENT.
H a m il t o n , T. R. (M. D.) Montgomery, Ala.
SPECIAL STUDENT IN CHEMISTRY.
Br o w n , Be n ja m in  J.......................................... Montgomery, Ala.
SPECIAL STUDENT IN BACTERIOLOGY AND HISTOLOGY. 
P ip e s , W il l ia m  H e n r y  (A. B., P h a r . D .)----Philadelphia, Pa.
SECOND YEAR  PHARMACEUTICAL CLASS.
Bl Ac k s h EAr , W il l ia m  T. (M. D)................... Austin, Tex.
F l o r e s ,M a u r ic io ....................................................H avana, Cuba.
Jo f f e , Jaco b  L .......................................................... Russia.
J o n e s , S y l v An u s ......................................................London, Eng.
REh , R u d o l p h . H ..............................................Washington, D. C.
S h i p l e y , R e Zin  H ....................................................Simpsonville, M d.
St e v e n s , M a r y  V i r g i n i a ..................................  A labam a.
S m it h , T h e o d o r e . • ................................................Goldsboro, N. C.
T h o m p so n , H e n r y  F r a n k l in ............................Baton R ouge, La.
FIRST YEAR  PHARMACEUTICAL CLASS.
Br y a n t , Ir a T ..........................................................Nashville, Tenn.
D a n d r id g E, W il l ia m  B ....................................... Cortland, Ala.
H a l l , C. A l b e r t ...................................................... W ashington, D. C.
M o r s e , Jo h n W ....................................................... Culpeper, Ya.
P a n n e l l , T h o m a s  N a t h a n i e l .........................Lynchburg, Y a .
PERRY, Ch a r l e s  L EE............................................W ytheville, Y a .
P ip e s , J a m e s  R o y ................................................. Cam eron, W . Y a .
W a l k e r , Ja m e s  T ............................................ Washington, D. C.
W in t e r , R o d g e r ....................................................W ashington, D. C.
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SUMMARY.
Fourth Year............................................... 25
Third Year................................................  19
Second Year..............................................  30
First Year..................................................  43
Third Year Dental....................................  8
Second Year Dental......... ....................... 8
First Year Dental.....................................  16
Special Student.........................................  1
Chemistry..................................................  1
Bacteriology and Histology.....................  1
Second Year Pharmaceutical..................  9
First Year Pharmaceutical...................... 9
Total 170
F R E E D N I E N ’S  h o s p i t a l  t r a i n i n g  s c h o o l  f o r  n u r s e s .
Superintendent: M iss S. C. E b e r s o l E.
C o r p s  o f  L e c t u r e r s .
(Corrected list.)
A. M. CURTIS, A. M., M. D.,
Gynecology and Abdominal Nursiug.
E, A. BALLOCH, A. M., M. D.,
General Surgery and Bandaging.
E. o. BELT, M. D.,
Diseases o f the Eye and Ear.
N. R. JENNER, M. D.,
Obstetrics and Care o f Infants,
J. R. FRANCIS, M. D.,
Diseases o f Children.
J. M. LAMB, M. D., D. D. S.,
Physiology.
F. E. MAXCY, M. D.,
Hygiene and General Medical Nursing.
J. W. MITCHELL, M. D.,
Materia Medica.
W. A. WARFIELD, M. D.,
Anatomy.
C. I. WEST, M. D.,
Bacteriology and Uriualysis.
PROF. LOUIS J. SANDERS,
Massage.
MISS S. C. EBERSOLE,
Dietetics.
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S T U D E N T S  I N  T R A I N I N G  S C H O O L  F O R  N U R S E S .
Ba n k s , E f f i e  P . , ........
Br o w n e , A g n e s  M. . .. 
C o l e m a n , G e o r g ie  A . 
D ism o n d , S. M a t t h e w  
F r a n c is , Be r t h a  A . .  
H a ir s t o n , Lu l a  C —  
H e n r y , L i l l ia n  M ...
H o d g e , Ca r r ie  E ........
H e n d r ic k , E l iz a  R . . .  
H a n k in s , M in t h a  C . . 
KEEm e r , Je s s ie  E ........
CLASS OF 1899.
.............................Indiana.
.............................Pennsylvania.
.............................Georgia.
............................Virginia.
.............................Ohio.
.............................North Carolina.
.............................Virginia.
.............................Virginia.
............................. North Carolina.
.............................Ohio.
.............................Ohio.
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M cE w En , I r e n e  O ................ ................................. A labam a.
R ic h , A n n a .................................................................New Y o rk .
Sc o t t , H e l e n  V ............................................ ......... South Carolina.
T h o m p so n , Is a b e l l e ............................................. A labam a.
W il s o n , E m m a  C . . . ..............................................A labam a.
W il l ia m s , A l m ir a  E ............................................New Y ork.
C L A S S O F  1900.
C l a r k , MAr y F ....................................................... Virginia.
D a w s o n , A g n e s  L ................................................... Ohio.
H a m il t o n , P r is c il l a  J .......................................A labam a.
H a w k in s , N a n n ie  E .............................................. N orth C arolina.
H unTo n , MAr y  A ....................................................Virginia.
J o h n so n , H a t t ie  B ............................................... N orth Carolina.
LEWIS, E v a  P ..........................................................V irginia.
M o o d y , A n n i e ..........................................................V irginia.
M ic k En s , M is s iE C ................................................. V irginia.
M id d l e t o n , H a g A H .............................................South Carolina.
S m it h , Co r a  V ............................ ... ...................... V irginia.
W in f ie l d , L a u r a ................................................... Massachusetts.
P R O B A T IO N E R S .
A l l e n , M a r g a r e t  A ............................................ K entucky.
Ca m p b e l l , BERRY N ............................................. A labam a.
N ix o n , MATTiE N .................................................... A labam a.
R h o n e , C h a r l o t t e  S ........................................... N orth Carolina.
s u m m a r y .
Class o f  1899...................................   17
Class o f 1900....................................................  12
P ro b atio n ers...................................................... 4
Total 33
A.  M.  C u r t i s , A.  M . ,  M .  D . ,  S u r g e o n - i n - C h i e f  F r e e d m e n ’s  H o s p i t a l .
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S T U D E N T S  I N  L A W  D E P A R T M E N T .
POST G R A D U A T E S .
C o o k , Ge o r g e  W . (A. M ., L L . B .) ....................W ashington, D. C.
D e w a r t , W il l ia m  L. (L L . B .) ......... ................ Suubury, Pa.
G ordo n , T i l g h m a n J. (LL. B . ) . . . .................... Philadelphia, Pa.
J o n e s , Jo se ph  P. (L L. B . ) ....................................Evansville, Iud.
K in g , L. M e l e n d e z  (L L . B .)................................Coolwell, V a.
MILLER, Jaco b  W . (L L. B .) .................................. H arm ony, N. J.
M cN e i l l , Ow e n  E . (LL. B .)................................W inona, Miss.
N e i l l , Ja m e s  L . (L L. B .)...................................... N ashville, Teun.
W e a t h e r l e s s , N e l so n  E . (A.B., L L . B .)---- Bedford City, Va.
W y a t t , G e o r g e  M. (L L . B .).............................. H arrisburg, A rk .
W il l ia m s , H a r r y  J. (LL. B ) .............................. W ashington, D. C.
SE N IO R  CLASS.
A l e x a n d e r , S a m u e l  G ....................................... Lavvrenceville, Va.
Br o w n e , C h a r l e s  F. M........................................W ashington, D. C.
B r o w n , H e n r y  A . (A . B .) .................................. W ilm ington, N . C.
Bir d , Jo h n  W . (A. B .) .......................................... W ilm ington, Del.
Bl a c k , A n d r e w  R .......................... - .....................W alkers, Va.
B r a d f o r d , A l b e r t  C ........................................... W ashington, D. C.
Ba c o n , F r a n k ............ . .................  ...................... Washington, D. C.
Br a y , PAUL H ......................................................... Leavenw orth, K an.
C obb, Ja m e s  A ...................................................... .... .N ew  Orleans, L a.
COSEY, A l f r e d  B .................................................... Jersey City, N. J.
C l e v e l a n d , M iss Cy n t h ia  E ............................Pierre, S. D.
C a r t e r , E m e r y  R ........................ ..........................Petersburg, Va.
* D ic k ERSOn , W il l ia m  R. (A . B.)..................... W enonali, N. J.
E a r l e , H e n r y  E . (A . B .) ....................  ............ O range, N. J.
F r a n k l in , R o g e r  B .............................. ................. Richm ond, V a .
P'LKTc h ER, L a w r e n c e  G., Jr ............................. W ashington, D. C.
G r An n is o n , Jo h n  C ................................................H arrisburg, Pa.
G r EACEn . M iss C l a r e ......................................... K a lk a sk a , Wis.
HAr p ER, E b e n e zER H .......................................... E lkhorn, W . V a.
Jo n e s , A r c h ie  V ......................................................W ashington, D. C.
K in g , R o b e r t  S ....................................................... Princess Anne, Md.
LEE, W il l ia m  I ....................................................... W illiam sburg, V a .
M a y f i e l d , R o b e r t  L. (A. B . ) ............................ N ashville, Tenn.
N e w s o m e , J. T h o m a s ......... ................................... Sussex, V a.
NuTTER, T h o m a s  G ............................................... Princess Anne, Md.
N o b l e s , Jo se ph  S ................................................... Lin wood, A la.
P a y n e , J o h n  C .........................................................W ashington, D. C.
P o l l a r d , G r a n v il l e  C. C .................................. W ashington, D. C.
PATTEN, E dm und  A ...............................................Evergreen, T ex .
RA m ER, F r e d e r ic k  R ........................................... M artinsburg, W . Va.
* Deceased.
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S y k e s , P e r c y  h .........................
S l a u g h t e r , H e n r y  P ..............
S y p h a x , C h a r g e s  S .  ( A .  B .)
S m i t h , A l b e r t  E .......................
S p e r l i n g , F .  L e w i s ..................
T h o m p s o n , S a m u e l  G ..............
W e l c h , H a r r y  S .......................
W a l l e r , l e b e r k l e y  c .........
W i l l i a m s , M o s e s  E ................
New York City, N. Y.
• Louisville, Ky.
• Washington, D. C.
• Washington, D. C.
• Dutch Guiana, S. A.
• Washington, D. C.
• Washington D. C. 
Baltimore, Md. 
Oakville, N. C.
JUNIOR CLASS.
A l l is o n , Jo e  T ....................................................... E ureka, 111.
A l c o c k , M a r cu s  R ................................................Glenwood, Md.
A n d e r s o n , Ja m e s ................................................. Law rence, M ass.
Br y a n , Le r o y  W. G  ............................................ Law rence N . C.
BuTl ER, J. T h o m a s ................................................Philadelphia, Pa.
Be n j a m in , G e o . H ..................................................Cheyenne, W yo.
Ch a m b e r s , Ja m e s  R ............................................... Union, W . V a.
Cr e w s , W il l ia m  H ................................................O xford, N. C.
Co l l in s , G e o r g e  F ...............................................St. Louis, Mo.
Co l l in s , J. E d w a r d .............................................Norfolk, V a.
C a m p b e l l , J a m e s  D ................................................Sum ter, S. C.
Ch e a t h a m , H e n r y  P ............................................Littleton, N. C.
Ch Ap p El l E, J o h n  W ............................................. Berlin, Y a .
Ch a m b e r s , W il l ia m  W ........................................Y o rk , Pa.
D e  N e l l o t t z , Ga st o n  L ...................................... Toulouse, F ran ce.
D ic k e r s o n , G. E d w a r d .......................................Chase City, V a .
E m ig , F r e d r ic k  O ................................................. Baltim ore, Md.
G r i f e i n , W il l ia m  E ............................................. Catonsville, Md.
H a r r is o n , Sco t t  C ................................................. Baltimore, Md.
H e a t h , H e n r y ......................................................  Bram w ell, W . Y a .
H e a r d , J. T h o m a s .................................................Athens, Ga.
H u g h e s , L a n k ......................................................... Georgetown, Ohio.
K im b r o u g h , C l a y t o n  E ..................................... Eastbank, W . V a.
l a n e , C h a r l e s  E ................................................... Asheville, N. C.
L e w is , W il l ia m  H ........................................ .. .M anassas, Va.
M oss, Jo h n  A ., J r .....................................................Anacostia, D. C.
Mu r d o ck , R o b e r t  B............................................... Statesville, N. C.
M il f o r d , G e o r g e  W . (A. B .;..............................W ashington, D. C.
Mo o r e , Jo h n  C ..........................................................N ew London, N. H.
N u t t e r , Isa a c  H ......................................................Princess Anne, Md.
Ou t lEAr , D a v id  C .................................... : ............N orfolk, Va.
PATTERSon, W il l ia m  R ........................................Calvert, T ex .
Pu g h , W il l ia m  S h a k e s p e a r e ..........................E ufaula, A la .
R o u l h Ac , L im a s ......................................................W indsor, N. C.
R a p ie r , Jo seph  H .............. ..................................... Florence, A la.
R a p p , F r a n k  E ........................................................ Pottstown, Pa.
St o c k t o n , E u g e n e  M ............................................Jacksonville, 111.
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S w if t , D e a n ................
STERN, P h i l i p ........ .
W a r r e n , G u y  P ..........
W il l ia m s , Je t h r o  H  
W h it e , H e n r y  W ----
. Buckners Station, Va. 
• Carlins, Va. 
Washington, D. C. 
Palatka, Fla.
Grand Lake, Ark.
SUMMARY.
Post Graduates.............................................  11
Seniors..............................................  39
Jun iors................................................................  42
Total........................................................  02
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S T U D E N T S  I N  C O L L E G E  D E P A R T M E N T .
Abbreviations: Cl., Classical Course; Sc., Scientific Course; Lit.,Literary Course
GRADUATE STUDENTS.
Davis, Mrs. Lucy Messer ............................Washington, D. C.
Oberliu College, 1892.
Mur ray, Grant S ......................................... Rapidan, Va.
A. B. Howard University, 1898.
SENIOR CLASS.
B r is t e r , R. D a w s o n — ........................ C l . . . .S how H ill, A la.
Br o w n , W. S c o t t , J r . . . . .......................... C l. . . .C leveland, O.
H a t c h e t t , L i l y  O .......... .......................... C l . . . .W ashington, D. C ,
L e w is , H a r r ie t t  A ........ .......................... S c .. . .W ashington, D. C.
N e l s o n , W il l ia m  T ....................................C l. .
JU N IOR C L A S S.
Bl u f o r d , J. H .................. .......................... S c .. . .Cappahosic, Va.
H o l m e s , D w ig h t  O. W  . ........................  C l . . . .Baltim ore, Md.
J o h n so n , W i l l ia m .......... ..........................C l . . . .W ashington D. C.
SO PH O M O RE C L A SS.
P u l l e r , M e n c h i  K . M . . .......................... C l. . . .Savannah, Ga.
S m a l l s , R o b e r t  E .......... .......................... C l . . . .D arlington, S. C.
T h o m a s, N e v a l  H .......... .......................... S c .. . .Springfield, O.
F R E S H M A N  C LA SS.
Ba u g h , W il l ia m  E .......... ..........................C l. . ..  Tuscaloosa, A la .
Ba v t o n , G e o r g e  L ......... ..........................C l . . . .Tappahannock, Va.
Bl y , Sa r a h  J .................... ..........................C l. . . .H averh ill, Mass.
BOTTS, JAMES W ................ .......................... C l. . . Mt. Sidney, Va.
Bu n d y , W i l l ia m  O ........ .......................... C l. . . .Tappahannock, V a.
Ca r t e r , Ja m e s  M ............ ..........................Cl. . .Am herst, Va.
Ch a p m a n , Ch a r l e s  H . .. ........................ L it .. . .W ashington, D. C.
Co n w a y , W . J .................. .......................... S c . . . .Unison, V a.
Du n g e e , F l o r e n c e  M .. ............................C l . . . .  Baltimore, Md.
E n o s, J. M i l t o n .............. .......................... C l. . . .Quoque, L. I.. N. Y .
F o x , Jaco b  T .................... .......................... C L . . .H annibal, Mo.
G r e e n e , M a u r ic e  N __ ........................ C l. . ..A le x a n d ria , Va.
J a c k s o n , Be n j a m in  S . .. ..........................C l . . . .W heeling, W . V a.
Ja c k s o n , F a i r f a x , J r . .. .......................... C l. . . .A lexan d ria , V a .
Ja m e s , j . H o w a r d .......... ........................... C l . . . .Basic City, V a.
Joh nso n , Ja m e s  F . E — ..........................Cl . . .W ashington, D. C.
Jo h n so n , S a m u e l  G ........ ..........................C l . . . .Suddlerville, Md.
L a c k e y , W il l ia m  C ........ ........................... C l . . . .Statesville, N. C.
R ic h ie , E d w a r d .............. ........................ C l. . . .W est Point, V a .
S h ie l d s , Cl a r a  j ...................................... L it.. . .Washington, D. C.
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Sh ip p e n , H e n r y  R . . 
S m it h , w a i t e r  L  • 
T u r n e r , T h om as W . 
W a l l a c e , H e n r y  J..
• C l----Anacostia, D. C.
S c . ..  .St. Louis, Mo.
• C l....C h a rlo tte  Hall, Md.
• C l----Columbia, S. C.
IN SPE C IA L STUDIES.
Ca t h r e l e , G e o r g e  M ...
d e R e e f , G e o . h ...............
MEBANE, J. C....................
P r ic e , G e o r g e  O ............
W il l ia m s , La w r e n c e  A
• St. Louis, Mo. 
New York, N. Y . 
Emporia, Kan.
■ Washington, D. C. 
St. Louis, Mo.
SUMMARY.
Graduate Students.............................. •........  2
Seniors............................................................  5
Juniors............................................................  3
Sophomores...................................................  3
F re sh m e n ..........................................................  24
In Special Studies.........................................  5
Total 42
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S T U D E N T S  I N  P R E P A R A T O R Y  D E P A R T M E N T .
Brown, Ulysses S ...........
Bush, Sherlock L............
Ch an ey, Arlington  B... .  
Chesnutt, Dallas W., Jr
'H atchett, Fannie  E .......
Hatchett, Ida m .............
Huston, Ulysses, L ........
Jackson, William  H ......
Johnson, Maud D ...........
Mil le r , hassie  R ...........
Nutter, Isaac h ..............
Powell, Martin  R ..........
Sprague, William  T ......
Walto n , Percy V ...........
SENIOR CLASS.
............................ Columbus, Ga.
. ...........................Loudoun Co., Ya.
...........................Little Rock, Ark.
...........................Wilmington, N. C.
...........................Petersburg, Ya.
...........................Petersburg, Va.
...........................Washington, D. C.
...........................Benning, D. C.
...........................Wheeling, W. Va.
...........................Columbia, S. C.
...........................Princess Anne, Md.
...........................Troy, N. C.
...........................Lauhams, Md.
...........................Brink, Va.
All e n , A lgernon  S ........
All e n , Joseph b .............
Brooks, Harriett  E —
Burnette, Hayes J .........
Butler, Charles A .........
Car ro ll, Joseph F .........
Carter, John S .................
Craigh ead, William  H .
Douglass, Ha le y  G .......
E ubanks, Augustus D . . .
F lowers, T homas..........
F ord, J. Wil lia m .............
Harris, E sther M .........
How ell, Ada S .................
Hoyt, John F ..................
Jackson, John A ...............
Johnson, E lizabeth J . ..
Jones, Willis W.............
LEE, Ph illip  d ...............
LEE, William  H .............
L ind, A lfred  B., Jr .......
McGuire, Charles A ------
McK in n ey , Guilford —
Manns, Charles A ...........
McNe il l , William  C., Jr. 
Meriw ether, Robert h .
Moseley, Paul W ..........
paskett, Luella  C ........
Pe r r y , Ph yllis J .............
Pin kett, Robert H. W ...
MIDDLE CLASS.
.............................Harrisonburg, Ya.
.............................Annapolis, Md.
.............................Washington, D. C.
.............................Denver, Col.
.............................Annapolis, Md.
.............................Annapolis, Md.
.............................Wilmington, N. C.
.............................Boston, Mass.
...........................Washington, D. C.
.............................Cieveland, Ohio.
.............................West Chester, Pa.
.............................Williamsport, Pa.
.............................Philadelphia, Pa.
.............................Neapolis, Ya.
.............................Newington, N. H.
.............................Bennings, D. C.
.............................Washington, D. C.
.............................Raleigh, N. C.
.............................Sumter, S. C.
.............................Goldsboro, N. C.
.............................Wilmington, N. C.
.............................Antigua, W. I.
.............................Washington, D. C.
.............................Lincoln, 111.
............................ Wilmington, N. C.
............................ Washington, D. C.
.............................St. Louis, Mo.
.............................St. Louis, Mo.
....... . ................... Houston, Tex.
.............................Vienna, Md.
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R i d g l Ey , A l o y s i u s ................
R i c h , C h a m p  F ........................
S k i p w i t h , J a m e s  C ................
S m i t h , J o h n  S ..................... .
T r u m a n , C o r a  D ...................
Y E Z E F F , N . M ............................
W a s h i n g t o n , W i l l i a m  H,
W a t t s , R o g e r  W  ................
Y o u n g , S t e p h e n  N ...............
• Annapolis, Md.
• Port Royal, Ya.
• Danville, Ya.
• Asbury Park, N. J.
. Durham, N. C.
• Bulgaria.
• Gloucester Point, Ya.
• Washington, D. C.
• Columbia, S. C.
BAglEy , J. C ................
Bouden, Lewis R .........
Craw ford, L. Ruby__
Cromw ell, John W. Jr.
Harris, James T .........
Hemans, Charles H . .. 
Henderson, E lijah w
Loye, Corn elia  E ......
Oldham, Milton  P ...  
Oliver , Charles A —  
Rose, T homas W — ,.
Smith, James E.........
Somers, Charles L __
Watson, Samuel R. • •
Webb, Samuel H ........
WormlEy , J. H ..........
Y oungs, Claude M . ..
JUNIOR CLASS.
............................ Jacksonville, Fla.
............................. Washington, D. C.
.............................Lynchburg, Ya.
.............................Washington, D. C.
......................   Washington, D. C.
....... ..................... Gordonsville, Ya.
............................. Washington, D. C.
.............................Oxon Hill, Md.
.............................St. Louis, Mo.
.............................Annapolis, Md.
.............................Amherst Court House, Va.
.............................Harrisonburg, Ya.
.............................Theological Seminary, Ya
■ .............................Raleigh, N. C.
.............................. Alexandria, Ya.
.............................. Washington, D. C.
.............................Aurora, N. Y .
FIRST YEAR  CLASS.
Ar n ett, B. R ................
Beaudhuy,J ohn G.........
Be ck ley , H a r r y ...........
Bergens, Jordan C........
Brad ley, Robert F —
Cashin, N ewlyn E ......
Co ffee, George W., Jr
Collins, George F ......
Davis, George W ........
Darden, Charles S—  
Deming, A. Cla y to n . ..
DEVERE, Le o p o l d .......
Duke, David D ................
E lwood, Sarah  R ........
F earing , Charles H ..
F lippin , Joseph..........
F rancis, Milton  A —
Gr e e n , T arlTon C----
Hawkins, James b -----
Pittsburg, Pa. 
.Santa Cruz, W. I.
• Washington, D. C. 
.Staunton, Ya.
• New Haven, Conn.
• Decatur, Ala. 
.Florence, Ala.
.St. Louis, Mo. 
•Washington, D. C.
• Wilson, N. C. 
.Philadelphia, Pa.
■ St. Martin, W. I.
• Pine Bluff, Ark.
. .Washington, D. C.
. .Washington, D. C. 
..Richmond, Ya.
. .Washington, D. C. 
. .Welbourne, Ya.
. .Edenton, N. C.
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Jackson, John E ...............
Johnson, Edward T ........
Jones, Jam es.....................
Jones, John L ..................
Lewis, Julia Ad e le n e—
Lan e, Samuel W..............
Lawson, James W............
LEE, John S.......................
Orman, Maurice R ...........
Pa y n e , Henry  P ..............
Pa y n e , John S ....................
peck , E st e l l e ..................
Pow ell, Tam lin  L...........
Quarles, Johnson J ........
Rapier , Fe lix  Theodore
Reynolds, Mattie  P .......
Roberts, James h ...........
Schwartz, John B ...........
Scott, Ja m e s ........ . .........
Shadd, Hattie  P ..............
Shorter, John A .............
Sm ith , Jerome B ..............
Sprague, John H ..............
Sta le y , n apoleon  b ......
T homas, A lice V ..............
T homas, Howard M .........
Watson, John H................
West, George H .....................
Williams, John H .............
Woodward, Samuel F —
.Gum Spring, Ya. 
Blackstone, Ya. 
Raleigh, N. C. 
Marshall, Tex.
• Washington, D. C. 
.Pennington Gap, Va. 
New York City.
■ Washington, D. C. 
.Dallas, Tex.
.Point Pleasant, W. Ya.
■ Washington, D. C.
■ Washington, I). C.
■ Brink, Ya.
■ Chicago, 111.
.Florence, Ala.
■ Washington, D. C. 
Culpeper, Ya.
■ New York City.
■ Washington, D. C.
■ Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C.
, Lanhams, Md.
■ Asheville, N. C.
■ Buffalo, N. Y.
■ Sparrow Point, Md. 
Portsmouth, Va. 
Washington, D. C.
■ Washington, D. C. 
Washington, D. C.
SPECIAL STUDENTS.
F lournoy, Jonathan M
Ha r l e y , Arthur J ......
Livingston, Joseph W. ■ 
Milton, A lexen ia  E ...
Sibley, C. Cl a y .............
Whetsel, Ma r y  E........
William s, John H. G ... 
Wright, Id a ..................
Bolivar, Tenn.
■ Antigua, B. W. I. 
Omaha, Nebr. 
Winfall, N. C. 
Bryan, Tex.
St. John, N. B. 
Anderson, S. C. 
Brooklyn, N. Y.
summary.
Senior Class..............   14
Middle Class............................................. 39
Junior Class..............................................  17
First Year Class.......................................  49
Special Students......................................  8
Total 127
/.1
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S T U D E N T S  I N  N O R M A L  D E P A R T M E N T .
G askins, Ambrose E- 
Jeffries, Alice E . G. 
Jenkins, Charles P.
Madden, Ida P ..........
McCo y , James W ......
Mitch ell, Mar y  E ..  
QuAndER, Sadie  L. • • 
Seymour, AdelE D. .
Taylo r , Anna  L ......
T urner, Lucy A ......
Wilkinson, Laura A
FOURTH YEAR CLASS.
. ................................ Washington, D. C.
. ................................ Charleston, W. Va.
..................................Washington, D. C.
..................................Washington, D. C.
..................................Washington, D. C.
..................................Woodstown, N. J.
..................................Washington, D. C.
. ............................... New York, N. Y.
..................................Washington, D. C.
..................................Kittrell, N. C.
..................................Charleston, S. C.
THIRD YEAR CLASS.
BELL, Daisy A ....................
Bowles, Ma r y  H................
Bu r rell, Nora R ...............
Car ter , Isadore k ..........
Cheeks, Lena  R ................
Christmas, Lucinda D .......
Graggs, Charles R...........
Gr ee n , Julia Louise........
Ham er, Hattie  Elizabeth
Hillm an , Maria  E .............
Hite, Rebecca....................
Jackson, Bessie C..............
McCau ley, Julia A ..........
Mitch ell, W illiam  M —
Ph ifer , Ma r y  E ................
Ragland, E m m aE .............
Rollins, Henrietta  E -----
Stew art, Mary  L .............
Turner, Esther W ...........
• Fort Smith, Ark.
• Washington, D. C. 
-Washington, D. C.
• Petersburg, Va.
■ Washington, D. C. 
Warrenton, N. C.
■ Marlin, Tex.
■ Washington, D. C.
• Washington, D. C.
■ Washington, D. C.
• Anacostia, D. C. 
.Anacostia, D. C. 
.Sumter, S. C.
• Woodstown, N. J.
■ Charlotte, N. C.
• Waxahachie, Tex.
• Washington, D. C.
■ Washington, D. C.
• Kittrell, N. C.
SECOND y e a r  CLASS.
Adams, Louise...............................................Washington, D C.
F oster, Mary  Cle m en tin a ........................Washington, D. C.
Ha r v e y , DenA L. M ........................................Washington, D. C.
Johnson, Wil l ia m ......... ................................... Washington, D. C.
Jones, William  A ............................................. Galveston, Tex.
Morton, Matth ew .......................................  Washington, D. C.
Washington, E liza F austina...................... Wheeling, W. Ya.
Wilkes, Maggie A ........................................... Washington, D.C.
Willis, Bessie...................................................Washington, D.C.
FIRST YEAR CLASS. 
................................ Annapolis, Md.Bishop, Martha A,
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B o n d s , E l i z a b e t h ................
C h r i s t m a s , L e o n o r a  F —
C u r t i s , E l e n o r a  J ...........
E d w a r d s , H a t t i e  b ..............
E n o s , N a n c y  M...................
F o r d , C a r r i e  V .......................
G e a r y , J o h n  E ........................
H o p k i n s , B y r o n  J.............
J a m e s , b e t t i e  R .......................
J o r d a n , G e o r g e .....................
M c G u i n n , R a c h e l ................
P r i m e , W i l l i a m  J.............
R o l l i n s , J o s e p h i n e  B.......
* R u s s e l l , R o w E n A ...............
S h e p p a r d , K a t i e  R ..............
S m i t h , G e r t r u d e  B..........
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T h e students are from the following States, Territories, and foreign 
lan d s:
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M ichigan. Canada.
Minnesota. Corea.
M ississippi. England.
Missouri. France.
North Carolina. Russia.
N ew  Jersey. South Am erica.
N ew  Y ork . W est Indies.
N ew  H am pshire.
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B O A R D I N G  H A L L  B I L L  O F  F A R E .
1 8 9 9 - 1 9 0 0 .
SUNDAY.
Breakfast—Oatmeal. Baked Beans. White Rolls. Butter. Coffee or Tea. 
Lunch—Corned Beef Sandwiches.
Din n er—Roast Beef or Scalloped Oysters. Mashed Potatoes. Macaroni. 
Cranberry Sauce or Peas. Bread. Dessert.
MONDAY.
Breakfast—Oatmeal. Graham Gems. Baked Beaus or Cold Ham. Coffee
or Tea.
Lunch—Vegetable Soup. Bread. Butter.
Din n er—Roast Veal, Stuffed. Stewed Onions. Potatoes. Bread.
TUESDAY.
Breakfast—White Biscuit. Sausages. Oatmeal. Coffee or Tea.
Lunch— Boston Brown Bread. Butter. Stewed Veal, with gravy.
Din n er—French Roast Beef. Potatoes. Stewed Tomatoes. Bread. Dessert.
WEDNESDAY.
Breakfast—Corn Cakes. Codfish Balls. Oatmeal. Coffee or Tea.
Lunch—White Biscuit. Butter. Stewed Veal, with gravy.
Dinner—Roast Mutton. Potatoes. Peas. Bread.
THURSDAY.
Breakfast—Graham Gems. Broiled Liver. Bacon. Oatmeal. Coffee or Tea. 
Lunch—Hash or Canned Salmon. Bread. Tea.
Din n er—Roast Pork or Beef. Potatoes. Apple Sauce. Bread.
FRIDAY.
Breakfast— White Biscuit. Yeal Chops or Eggs. Oatmeal. Coffee.
Lunch—Oyster Stew. Crackers. Bread. Butter.
Din n er—Fish. Potatoes. Bread. Butter. Dessert.
SATURDAY.
Breakfast—Oatmeal. Beef Steak. Graham Gems. Coffee or Tea.
Lunch— Home Made Bread. Apple Sauce. Butter. Meat.
D in n er—Boiled Ham. Cabbage or Greens. Tomatoes. Bread. Butter.
Buckwheat Cakes, Doughnuts, Gingerbread, Cocoa, etc., occasionally. 
All food of excellent quality and well cooked.
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C A L E N D A R ,  1 8 9 9 - 1 9 0 0 .
1899.
Sept. 20, Wednesday........The Academic Departments open.
Sept. 27, Wednesday........The Theological Department opens.
Oct. 2, Monday............. The Law Department opens.
Oct. 2, Monday............. The Medical Department opens.
Dec. 22, Friday...............Autumn term ends.
1900.
Jan. 3, Wednesday.........Winter term begins.
Feb. 14, Wednesday........Theological Department—Maynard Prize Debate.
Mar. 2, F rid ay ................College Department—Junior Exhibition.
Mar. 16, F riday...............Winter term ends.
Mar. 19, Monday............. Spring term begins.
May 31, Thursday..........Spring term ends.
H o l id a y s— 1899-1900.
Nov. 30, 1899. Thursday......... 1 __ . . „
Dec. r, 1899, Friday................[Thanksgiving Recess.
Dec. 23, 1899, Saturday to 1 . . „, ... , > Christmas Recess.Jan. 2, 1900, Tuesday............ J
F'eb. 22, 1900, Thursday.............Washington’s Birthday.
April 13, 1900, Friday.............. I Easter Recess
April 16, 1900, Monday ...........£ faster Recess.
A n n iv e r s a r ie s , 1900.
April 27, Friday......................... Anniversary of the Nurses’ Training Class.
May — , .....................................Anniversary of Medical Department.
May 18, Friday......................... Anniversary of Musical Department.
May 25, Friday......................... Anniversary of Theological Department.
May 27, Sunday........................ Baccalaureate Sermon.
May 28, Monday...................... Anniversary of Law Department.
May 29, Tuesday......................Annual Meeting of Trustees.
May 29, Tuesday....................... Anniversary of Preparatory Department;
May 30, Wednesday..................Anniversary of Normal Department.
May 31, Thursday..................... Anniversary of College Department.

